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POVZETEK 
 
 
Drţavljanstvo Evropske unije je prvo nadnacionalno drţavljanstvo v sodobnem ĉasu, 
hkrati pa tudi drţavljanstvo sui generis, tako kot je organizacija sui generis tudi EU, 
zaradi ĉesar ga ne moremo primerjati z nacionalnim drţavljanstvom drţav ĉlanic. 
Drţavljanstvo Evropske unije je bilo utemeljeno z Maastrichtsko pogodbo iz leta 1993. 
Vezano je na drţavljanstvo drţave ĉlanice Unije, kar pomeni, da je vsaka oseba, ki 
ima drţavljanstvo ene od drţav sedemindvajseterice, tudi drţavljan EU, pri ĉemer je 
potrebno poudariti, da drţavljanstvo EU nacionalnega drţavljanstva ne nadomešĉa, 
temveĉ ga dopolnjuje. 
 
Obseg pravic drţavljanov EU je široko zastavljen – gre za ekonomske, socialne, 
osebnostne in politiĉne pravice, ki so zapisane v posameznih pogodbah in listinah. S 
tem, ko je Slovenija 1. maja 2004 vstopila v EU, smo teh pravic deleţni tudi slovenski 
drţavljani. Štiri pravice, ki so v diplomski nalogi analizirane, so pravica do prostega 
gibanja in prebivanja v EU, aktivna in pasivna volilna pravica, pravica do diplomatske 
in konzularne zašĉite, pravica do vlaganja peticij na EP ter pritoţb na EK, varstvo 
Evropskega varuha ĉlovekovih pravic ter vloţitev drţavljanske pobude. Bistvo 
diplomske naloge je analizirati prednosti in slabosti teh pravic. Na splošno bi lahko 
rekli, da je najveĉja prednost ţe pridobitev pravic samih, najveĉja slabost pa je, da jih 
drţavljani premalo poznajo ali pa sploh ne vedo zanje, kar jim onemogoĉa njihovo 
korišĉenje. 
 
 
 
Ključne besede: Evropska unija, drţavljanstvo EU, nacionalno drţavljanstvo, pravice 
drţavljanov EU, ĉlovekove pravice, Lizbonska pogodba 
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SUMMARY 
 
 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE EUROPEAN UNION 
CITIZENSHIP 
 
EU citizenship is the first transnational citizenship of modern times. It is an 
unprecedented citizenship sui generis as is EU itself and therefore it cannot be 
compared to a national citizenship. EU citizenship was introduced by the Treaty of 
Maastricht or Treaty on European Union in 1993. It exists on the basis of national 
citizenship which means that every person holding a citizenship of one of the 
members of the EU is also a citizen of the EU. At this point it is necessary to stress 
that EU citizenship is additional to and does not replace national citizenship. 
 
European citizenship is beneficial to the people of Europe due to a wide range of 
economic, social, personal and political rights. When Slovenia joined the EU in May 
2004, Slovenian citizens also became entitled to these rights. There are four main 
rights: right to move and reside freely within the EU, right to vote for and stand as a 
candidate in European Parliament and municipal elections, right to be protected by 
the diplomatic and consular authorities of any other EU country and to petition the 
European Parliament, complain to the European Ombudsman and to propose citizen’s 
initiative. These rights apply to all EU citizens. The purpose of this thesis is to analyze 
advantages and disadvantages of the rights mentioned above. Generally we could say 
that the gain of these rights is an advantage itself and the main disadvantage is that 
citizens are not fully aware or do not know their rights which prevents them to benefit 
from them. 
 
 
Key words: European Union, EU citizenship, national citizenship, rights of the EU 
citizens, human rights, Lisbon Treaty 
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1 UVOD 
 
 
Drţavljanstvo Evropske unije je bilo utemeljeno z Maastrichtsko pogodbo iz leta 1993. 
Vezano je na drţavljanstvo drţave ĉlanice Unije, kar pomeni, da je vsaka oseba, ki 
ima drţavljanstvo ene od drţav sedemindvajseterice, tudi drţavljan EU, pri ĉemer je 
potrebno poudariti, da drţavljanstvo EU nacionalnega drţavljanstva ne nadomešĉa, 
temveĉ ga dopolnjuje. 
 
Na formalni ravni se evropsko drţavljanstvo definira predvsem skozi spekter pravic, ki 
so naslednje: pravica do prostega gibanja in prebivanja v drugih drţavah  ĉlanicah, 
aktivna in pasivna volilna pravica v Evropski parlament in v organe lokalnih skupnosti 
drţave ĉlanice, v kateri ima drţavljan EU stalno prebivališĉe, in ne le v drţavi, katere 
drţavljanstvo ima, pravica do diplomatske in konzularne zašĉite, vlaganje peticij na 
Evropski parlament in Evropsko komisijo, varstvo Evropskega varuha ĉlovekovih 
pravic ter drţavljanska pobuda. Ta definicija pa vsaj za sedaj ne pozna obveznosti, ki 
bi izhajale iz evropskega drţavljanstva. 
 
Drţavljanstvo Evropske unije ima veliko prednosti, ki se za posameznika najbolj 
kaţejo preko prej naštetih pravic, vendar pa ima kljub temu, da iz njega ne izhajajo 
nobene obveznosti, tudi kar nekaj slabosti. Vsaka pravica namreĉ prinaša tudi 
negativne plati oziroma pomanjkljivosti. V diplomskem delu so analizirane te prednosti 
in slabosti. Namen diplomske naloge je opisati koncept drţavljanstva nasploh, celovito 
predstaviti vse vidike drţavljanstva Evropske unije (npr. pravni vidik, legitimnost 
drţavljanstva EU ipd.), glavni namen pa je doloĉiti prednosti in slabosti za vsako 
posamezno pravico, ki jo posameznik pridobi z drţavljanstvom Evropske unije, da bi 
ugotovili, ali evropsko drţavljanstvo prinaša veĉ prednosti ali veĉ slabosti. 
 
Teza, ki se skozi diplomsko nalogo dokazuje, je, da drţavljanstvo Evropske unije 
prinaša veĉ prednosti kot slabosti. Pri tem je uporabljena deskriptivna metoda s 
študijem domaĉe in tuje literature, primerjalna metoda za primerjavo prednosti in 
slabosti, nazadnje pa metoda sinteze za ugotovitev rezultatov. Teorija je podprta tudi 
s konkretnimi podatki, ki so pridobljeni predvsem na spletni strani Eurostata, ki 
vsebuje statistiĉne podatke o dosedanjem korišĉenju drţavljanskih pravic, oziroma na 
spletni strani Eurobarometra, na kateri lahko najdemo podatke javnomnenjskih 
raziskav o dojemanju drţavljanstva EU. Ti podatki so nato analizirani s pomoĉjo 
statistiĉnih in kvantitativnih metod. 
 
Glavni del diplomske naloge predstavljajo tri poglavja. V drugem poglavju, ki sledi 
uvodu, je predstavljen koncept drţavljanstva na splošno ter njegov razvoj skozi 
zgodovino, vse od tradicionalnih pa do modernih oblik drţavljanstva. V tretjem 
poglavju je podrobno predstavljeno drţavljanstvo Evropske unije ter vsi njegovi vidiki. 
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Ĉetrto poglavje predstavlja jedro diplomske naloge, v katerem so analizirane 
prednosti in slabosti posameznih pravic, ki izvirajo iz drţavljanstva Evropske unije. 
Zadnje, peto poglavje, pa je namenjeno predstavitvi oziroma sintezi ugotovitev in 
rezultatov. 
 
V drugem poglavju je predstavljen razvoj modernega koncepta drţavljanstva. Ideja 
drţavljanstva sega daleĉ nazaj v zgodovino, saj izvira iz grških mestnih drţavic, skozi 
ĉas pa se je zelo spreminjala. Drţavljanstvo se je skozi zgodovino glede na takratno 
druţbeno ureditev pojavljalo v razliĉnih oblikah, pogojeno pa je bilo z druţbenim 
statusom oziroma poloţajem v doloĉenem druţbenem sloju, prav tako pa tudi z 
razporeditvijo moĉi in lastnine, ki jo je posameznik imel v druţbi. Predstavljen je 
zgodovinski pregled modelov koncepta drţavljanstva vse od zaĉetkov koncepta 
drţavljanstva v ĉasu antike do Marshallove teorije drţavljanstva, ki danes velja za 
moderni koncept drţavljanstva. 
 
V tretjem poglavju z naslovom Drţavljanstvo Evropske unije je šest podpoglavij, ki 
predstavljajo razliĉne vidike drţavljanstva EU. Najprej je opredeljen pojem 
drţavljanstva EU, ki je drţavljanstvo sui generis, kot je to tudi EU organizacija sui 
generis. Nato sledi zgodovinski razvoj drţavljanstva, katerega idejni zaĉetki segajo v 
leto 1957, ko je bila sprejeta Pogodba o Evropski gospodarski skupnosti. Pravni vidik 
drţavljanstva je podrobno predstavljen v drugem poglavju Pogodbe o delovanju EU z 
naslovom Nediskriminacija in drţavljanstvo Unije, ki ureja drţavljanstvo EU v ĉlenih 
18-25. Novosti, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba, so povzete v podpoglavju 3.4. 
Velika pozornost je namenjena podpoglavju o legitimnosti drţavljanstva EU, saj EU 
uvaja drţavljanstvo prav z namenom, da bi se pribliţala svojim drţavljanom. 
Drţavljani imajo namreĉ obĉutek, da njihovo ţivljenje oblikujejo oddaljene in 
nerazumljive nadnacionalne politiĉne sile, na katere nimajo velikega vpliva. V tem 
poglavju so predstavljeni tudi statistiĉni podatki javnomnenjskih raziskav, ki potrjujejo 
pomanjkanje legitimnosti v EU oziroma relativno neuspešnost koncepta drţavljanstva 
EU z namenom pribliţevanja EU svojim drţavljanom. Na koncu tega poglavja pa so 
predstavljene še razvojne moţnosti drţavljanstva EU. 
 
V ĉetrtem, glavnem poglavju, so podrobno predstavljene štiri pravice, ki jih prinaša 
drţavljanstvo EU. Poleg pravne podlage je opisan tudi praktiĉni vidik v zvezi z uporabo 
teh pravic v vsakdanjem ţivljenju. Obseg pravic drţavljanov EU je široko zastavljen, 
saj obsega tako ekonomske, socialne, osebnostne kot tudi politiĉne pravice. Te 
prinašajo predvsem prednosti za evropske drţavljane, poleg tega pa tudi nekaj 
slabosti. Zakljuĉimo lahko, da drţavljanstvo EU prinaša veĉ prednosti kot slabosti. 
Strnjeno so prednosti in slabosti v obliki tabele prikazane v zakljuĉku, ki prikazuje tudi 
rezultat te diplomske naloge. 
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2 RAZVOJ MODERNEGA KONCEPTA DRŢAVLJANSTVA 
 
 
Drţavljanstvo lahko definiramo na zelo razliĉne naĉine, saj vsebuje pravne, politiĉne, 
kulturne, druţbene ter druge komponente. Pravne definicije, ki so sicer zelo ozke 
definicije, konvencionalno drţavljanstvo opredeljujejo kot »pravni odnos med fiziĉno 
osebo in suvereno drţavo, na osnovi katerega ima ta oseba doloĉene obveznosti na 
eni strani, na drugi pa formalnopravno vse drţavljanske, politiĉne in socialno-
ekonomske pravice v tej drţavi, ne glede na to, ali se nahaja na domaĉem ali na 
tujem ozemlju« (Bavcon et al., 1987 v Deţelan, 2010, str. 23). 
 
Ideja drţavljanstva se skozi zgodovino spreminja in razširja svoj pomen ob vsaki veĉji 
spremembi politiĉnih skupnosti. Koncept drţavljanstva sega daleĉ nazaj v zgodovino, 
saj izvira iz grških mestnih drţavic. Tradicija drţavljanstva se priĉne kot okvir 
politiĉnega ţivljenja, ki raste okoli funkcije organiziranja druţbenega ţivljenja, njegov 
primarni politiĉni cilj pa je zagotavljanje svobode drţavljanov (Shafir, 1998 v Deţelan, 
2010, str. 155). Drţavljanstvo se je skozi zgodovino glede na takratno druţbeno 
ureditev pojavljalo v razliĉnih oblikah. Drţavljanstvo je bilo pogojeno z druţbenim 
statusom oziroma poloţajem v doloĉenem druţbenem sloju, prav tako pa tudi z 
razporeditvijo moĉi in lastnine, ki jo je imel posameznik v druţbi. Glavna znaĉilnost 
razvoja drţavljanstva je potek pridobivanja pravic in po drugi strani dolţnosti. V 
nadaljevanju je predstavljen zgodovinski pregled modelov koncepta drţavljanstva vse 
od zaĉetkov v ĉasu antike pa do Marshallove teorije drţavljanstva, ki danes velja za 
moderni koncept drţavljanstva. 
 
 
Slika 1: Časovni prikaz razvoja koncepta drţavljanstva 
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Vir: lastni 
Tabela 1: Lastnosti glede na tip drţavljanstva 
           Lastnost 
Tip  
drţavljanstva  
Zgodovinski 
kontekst 
Stopnja 
aktivnosti 
Razširjenost 
Vsebina 
drţavljanstva 
S
T
A
R
I 
V
E
K
 -
 
A
N
T
IK
A
 
atensko 
suţnjelastniška druţba, 
kmetijska produkcija 
aktivno ekskluzivno 
širok spekter dolţnosti, 
poudarjena vojaška 
dimenzija in 
participacija 
rimsko 
suţnjelastniška druţba, 
kmetijska produkcija, 
imperializem 
precejšnja 
pasivnost 
precej inkluzivno 
veĉ tipov 
drţavljanstva, 
dolţnosti, pomen 
pravic, dovoljena 
pasivnost 
S
R
E
D
N
J
I 
V
E
K
 
srednjeveško 
mestno 
osvobajanje mest od 
spon fevdalizma, 
socialno-ekon. 
determinizem 
aktivno bolj ekskluzivno 
velik pomen 
participacije, vrlin, 
hierarhiĉnost glede na 
cehe 
drţ. absol. 
monarhije 
absolutno podrejanje, 
drţavo pooseblja 
monarh, nesvoboda 
pasivno inkluzivno izenaĉuje s subjektom 
 
Č
A
S
 R
E
V
O
L
U
C
IJ
 
nacionalno 
oblikovanje nacionalnih 
drţav, teţnja po narodni 
emancipaciji 
aktivno 
ekskluzivno 
(inkluzivno glede 
na narod) 
narod kot vezivo 
skupnosti, nacionalni 
ponos 
federalno 
(ZDA) 
doba razmaha industrije, 
modernizacija, 
urbanizacija, razvoj 
kapitalizma 
aktivnejše na 
niţjih ravneh 
inkluzivno 
veĉplastno, pomen 
republikanskih vrlin, 
ekon. liberalizem 
N
O
V
I 
V
E
K
 
liberalno-
demokratsko 
doba uveljavitve 
demokracije, ĉlovekovih 
pravic in svobošĉin 
precejšnja 
pasivnost 
bolj inkluzivno 
individualizem, 
poudarek na trgu in 
pravicah, pomanjkanje 
obĉutka skupnosti 
drţavljanstvo 
EU 
doba globalizacije in 
intenzivne ekonomske 
ter politiĉne integracije 
pasivnost, 
imperativ 
aktivnosti 
inkluzivno 
poudarek na pravicah, 
odsotnost dolţnosti, 
dopolnjuje nacionalno 
svetovno 
drţavljanstvo 
odsotnost politiĉne volje, 
zametki, dominanca 
drţave v medn. 
skupnosti 
imperativ 
aktivnosti 
inkluzivno 
poudarek na 
spoštovanju ĉlovekovih 
pravic, skupnih 
problemih 
Vir: Deţelan (2010, str. 157) 
 
 
Vsebinsko in zgodovinsko delitev je Riesenberg (1992) opredelil glede na skupne 
znaĉilnosti, ki jih je drţavljanstvo v posameznem obdobju imelo, in sicer na tako 
imenovano prvo in drugo drţavljanstvo. Prvo je opredeljeno od obdobja antiĉnih 
mestnih drţavic do francoske revolucije. Znaĉilnost prvega drţavljanstva je, da je po 
obsegu zelo majhno, kulturno monolitno, hierarhiĉno in diskriminatorno, po drugi 
strani pa tudi moralno, preţeto z idealizmom, duhovno, aktivno, participativno, 
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vojaško zavzeto. Drugo drţavljanstvo pa se zaĉne ob prelomu vrednot, in sicer s 
francosko revolucijo, v veljavi pa je še danes. V primerjavi s prvim drţavljanstvom, pri 
katerem je bila poudarjena aktivna udeleţba v politiĉnih zadevah, se v drţavljanstvu 
po revoluciji drţavljani umikajo v zasebnost, ni moralne rasti v kontekstu 
drţavljanstva. Ne glede na to pa sodobnemu drţavljanu ravno odtujenost omogoĉa 
veĉkratno lojalnost, brez ogroţenosti kakovosti posameznih vlog v razliĉnih 
drţavljanskih skupnostih (Deţelan, 2010, str. 160-163). V tabeli 1 lahko skozi razliĉna 
zgodovinska obdobja opazujemo razvoj drţavljanstva. Predvsem je razvidna razlika 
med izrazitejšo aktivno participacijo drţavljanov v prvem sklopu in bolj pasivno 
udeleţbo drţavljanov iz drugega zgodovinskega sklopa. Viden je tudi razvoj 
drţavljanstva od podeljevanja statusa drţavljana le elitam do podeljevanja tega 
statusa širši mnoţici. V preteklosti je status pomenil predvsem izpolnjevanje dolţnosti 
in s tem tudi takojšen odvzem privilegijev ob neupoštevanju avtoritete. Medtem ko so 
s francosko revolucijo v ospredje prišli predvsem demokracija, ĉlovekove pravice in 
svobošĉine (Deţelan, 2010, str. 155-163). 
 
2.1 ANTIČNI KONCEPT DRŢAVLJANSTVA 
 
S pojavom prvih visokih civilizacij lahko poveţemo tudi zaĉetke koncepta 
drţavljanstva. V antiĉnem obdobju sta se razvila dva razliĉna koncepta drţavljanstva, 
in sicer špartanski in atenski. 
 
S pojavom prvih politiĉnih skupnosti se je pojavilo tudi drţavljanstvo, vendar pa 
takratni koncept še zdaleĉ ni podoben današnjemu razumevanju tega instituta. 
Špartanski reţim je namreĉ znan po svoji krutosti in strogosti in se zato oddaljuje 
današnjemu pomenu drţavljanstva, ki temelji predvsem na razliĉnih vidikih 
posameznikove svobode. V ĉasu 8. stoletja pred našim štetjem preko ene prvih oblik 
politiĉne participacije nastane drţavljanstvo. Špartanski koncept temelji na 
suţnjelastništvu, vojskovanju in strogi vojaški vzgoji. Privilegiran poloţaj je imel 
razred tako imenovanih Špartiatov; gre za vojaško elito, katere ĉlani so edini imeli 
status drţavljanov, ki pa ni bil dosmrten. Bistvena lastnost špartanskega koncepta 
drţavljanstva je bilo naĉelo enakosti. Naĉelo enakosti se je nanašalo na vse 
drţavljane, torej le na privilegiran razred vojaške elite. Kazalo pa se je  predvsem v 
enakih moţnostih sodelovanja pri odloĉanju in upravljanju drţave, ne glede na njihov 
fiziĉni ali ekonomski poloţaj. Drţavljani špartanskega koncepta so imeli tudi 
zagotovljeno lastništvo dela javne zemlje, ki je bila razdeljena tako, da so vsi 
drţavljani imeli zagotovljen minimalen dohodek iz kmetijstva. Špartanski koncept, 
znan po strogi vzgoji in vojaški disciplini, je drţavljanom zagotovil pridobitev znanja za 
vojaško varnost in vodenje drţave. Skozi proces vzgoje so posamezniki po trinajstih 
letih pridobili status tako imenovanega kvazi-drţavljana. S tem statusom so 
posamezniki pridobili drţavljanske dolţnosti, kot na primer vojaške dolţnosti, niso pa 
jim bile omogoĉene drţavljanske pravice. Slednje so dobili, ko so jih s procesom 
iniciacije novih drţavljanov na skupinskih obredih soglasno izvolili drţavljani (Deţelan 
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et al., 2007, str. 34-35). Bistvena znaĉilnost špartanskega drţavljanstva je torej v 
opravljanju vojaških dolţnosti in s tem tudi visoka predanost posameznikov drţavi. To 
je pomenilo predanost skupnim ciljem, odgovorno izpolnjevanje dolţnosti, 
spoštovanje zakonov in sodelovanje pri upravljanju drţave. Neupoštevanje in 
neizpolnjevanje teh dolţnosti je pomenilo takojšen odvzem statusa drţavljana. Poleg 
vojaškega aspekta je imelo pomembno vlogo tudi sodelovanje pri procesu vladanja 
oziroma vodenja drţave – politiĉni element drţavljanstva. Sĉasoma pa je v 
špartanskem sistemu zaĉelo prihajati do neenakosti v politiĉnem smislu, prav tako pa 
tudi v ekonomskem smislu. Kriza se je zaĉela pojavljati tudi v vojaškem sistemu, v 
pripadnosti skupnosti in v predanosti drţavi. Moţen razlog za propad špartanskega 
sistema je vsekakor tudi prevelika osredotoĉenost na vojaške zadeve in prepoved 
individualnega razmišljanja predvsem na podroĉjih znanosti in umetnosti (Deţelan et 
al., 2007, str. 35). 
 
Ĉe primerjamo špartanski sistem z atenskim, so v slednjem imeli status drţavljana le 
odrasli svobodni moški, ki so bili rojeni Atenci, ţenske in otroci drţavljanov pa so 
spadali le v drţavljansko kategorijo. V Platonovi viziji idealne drţave so drţavljani 
razdeljeni v tri kategorije: varuhi, ki vladajo, vojaki, ki se bojujejo in branijo drţavo in 
podjetniki. Slednji so v vlogi takratnega pomena aktivnega drţavljanstva zelo pasivni, 
saj se od njih ne priĉakuje aktivna participacija v javnih zadevah (Riesenberg, v 
Deţelan et al., 2007, str. 35-36). Podobno kot pri špartanskem konceptu so tudi pri 
atenskem pomembne drţavljanske lastnosti zmernost, izogibanje skrajnostim, 
praviĉnost, pogum, patriotizem in modrost, ki jih omenja tudi Aristotel. To so 
znaĉilnosti, ki drţavljanu omogoĉajo vestno izpolnjevanje drţavljanskih obveznosti. 
Sredstvo za izpolnjevanje takih ciljev je v skrbno izdelanem izpopolnjenem 
izobraţevalnem sistemu, ki temelji na predanosti drţavi, moralnih temeljih in 
spoštovanju (Deţelan et al., 2007, str. 35-37). 
 
Atensko drţavljanstvo je pomenilo enakost pred zakonom, enakost pri razreševanju 
nesporazumov in enakost pri opravljanju javnih funkcij. Vendar pa so ta naĉela 
enakosti veljala le za oţji krog ljudi, ki so imeli polnopravni status drţavljana. To so 
bili le odrasli, svobodni moški. Poleg svobodnih moških ter njihovih otrok in ţensk pa 
so v Atenah prebivali tudi tako imenovani »metojki« (Deţelan et al., 2007, str. 39), ki 
so bili svobodni stalni ali zaĉasni priseljenci. Metojki niso imeli statusa drţavljana, so 
pa bili upraviĉeni do nekaterih omejenih pravic in so morali spoštovati nekatere 
drţavljanske dolţnosti, predvsem vojaško obveznost in obdavĉevanje. Nasprotno pa 
so bili suţnji, torej nesvobodno prebivalstvo, popolnoma brez pravic (Deţelan et al., 
2007, str. 39; Faulks 2000, str. 19).  
 
Atenski drţavljani so bili razdeljeni po dveh kriterijih, in sicer po starosti in razredu. 
Delitev po razredu je izhajala iz Solonove reforme drţavljanov v štiri premoţenjske 
razrede. Najniţji sloj so bili delavci, ki so bili lahko navzoĉi le na skupšĉini in v poroti. 
Delavcem so sledili ĉastniki, konjenica in drţavljani z najveĉ premoţenja. Med tri 
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najvišje razrede so bile razporejene drţavniške sluţbe glede na oceno posameznikovih 
sposobnosti. Druga delitev pa je bila delitev Atencev glede na starost. Mladeniĉi 
druţin so z osemnajstimi leti priĉeli z vojaškim izpopolnjevanjem in opravljanjem 
dolţnosti. Od dvajsetega do tridesetega leta so bili le delni nosilci drţavljanskih pravic, 
ko pa so dopolnili trideset let so postali polnopravni drţavljani Aten (Deţelan et al., 
2007, str. 39). 
 
Rimski koncept drţavljanstva nekateri avtorji (npr. Meehan v Neuman, 1997, 148; 
Faulks 2000, 19; itd.) izpostavljajo kot najbolj primerljivega z današnjim konceptom 
evropskega drţavljanstva. Koncept rimskega drţavljanstva (Deţelan in drugi, 2007, 
40) se je zaĉel razvijati ţe v zgodnji dobi republike, ko so plebejci v boju proti 
patricijem dosegli vzpostavitev ljudskih tribun, ki so šĉitile manj privilegirane pred 
zlorabami in nepraviĉnostjo. Tudi iniciacija v drţavljanstvo se je razlikovala od grške. 
Obstajali sta dve vrsti iniciacij: prvotno neformalna, kot je bila razglasitev novorojenca 
za drţavljana s strani oĉeta drţavljana, ter kasnejša bolj formalna oblika cenzusa 
oziroma plemenskih list odraslih drţavljanov, ki so jih cenzorji sestavljali vsakih pet 
let. Takšni natanĉni seznami so bili pomembni predvsem za obdavĉevanje in vpoklic v 
vojaško obveznost. Kasneje je postala registracija rojstev v navzoĉnosti drţavnega 
uradnika obvezna, zapisana pa je bila v obliki certifikatov o drţavljanstvu. 
Drţavljanstvo v rimskem pravu doloĉa sintagma »zemlje in krvi«, torej rojstev na 
doloĉenem teritoriju in rojstva staršem, ki so drţavljani  (Agamben, 2004, 140). 
 
Status rimskega drţavljanstva je pomenil ţivljenje v skladu z rimskim pravom, ki je 
posamezniku onemogoĉal vodstvo in hkrati zašĉito tako v javnem kot v zasebnem 
ţivljenju. Sestavljen je bil iz razliĉnih dolţnosti (npr.: davki, vojaške obveznosti, …) in 
pravic, ki so se delile na pravice javnega oziroma politiĉnega ţivljenja (npr.: pravica 
voliti ĉlane skupšĉine in kandidate za politiĉne funkcije, pravica ĉlanstva v skupšĉini, 
…) in pravice zasebnega ţivljenja (npr.: pravica do trgovanja z rimskimi drţavljani, 
pravica do zašĉite pred avtoriteto provincialnega vladarja, …). Velika razlika med 
rimskim in grškim konceptom drţavljanstva je bila v tem, da je status rimskega 
drţavljanstva veljal ne glede na politiĉno udejstvovanje posameznika. Enaka pa sta si 
bila ta koncepta v tem, da je pri obeh veljal ideal odgovornega in dostojnega 
drţavljana, ki je svoje drţavljanske dolţnosti opravljal v skladu z ideali koncepta 
drţavljanskih vrlin (Deţelan in drugi, 2007, 40). 
 
Rimska posebnost je bilo strateško podeljevanje rimskega drţavljanstva kot 
instrumenta za blaţitev konfliktov. Rimljani so si s podeljevanjem drţavljanstva 
zagotovili lojalnost posameznih regij, dodatne subjekte obdavĉevanja in rekrute za 
legionarsko vojsko. To podeljevanje drţavljanstva je bil prvi razlog, da se je status 
drţavljana moĉno razširil. Drugi razlog za razširitev tega statusa pa je bila vpeljava 
drugorazrednega drţavljanstva oziroma pol-drţavljanstva. Ta status so podeljevali 
prebivalcem ozemelj, ki so se Rimu upirala. Drugorazredni drţavljani so se od 
polnopravnih razlikovali predvsem v tem, da niso imeli volilne pravice, bili pa so tudi 
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brez pravice do kandidature za poloţaj drţavnih uradnikov oziroma magistratov 
(Deţelan in drugi, 2007, 41). 
 
2.2 OBDOBJE SREDNJEGA VEKA 
 
Drţavljanstvo je v srednjem veku v zelo tesni povezavi s kršĉanstvom, v ospredju pa 
je tudi ponovno obujanje antiĉnih idej. Kot tretjo znaĉilnost velja omeniti, da je status 
drţavljanstva pomenil privilegiran poloţaj posameznika znotraj mesta in ne znotraj 
drţave. 
 
Po propadu rimskega imperija je politiĉno oblast prevzela cerkvena oblast – 
kršĉanstvo. Tako je koncept drţavljanstva iz centraliziranega sistema v Rimu prešel na 
lokalno raven, ponovno se torej vzpostavi enak poloţaj kot v ĉasu antike. V zaĉetku 
pa je med cerkveno oblastjo in konceptom drţavljanstva prihajalo do nesoglasij, kar 
je bilo predvsem posledica pogleda na ţivljenje v skupnosti iz antiĉnih ĉasov, medtem 
ko kršĉanstvo uĉi, da je posvetno ţivljenje minljivo in pokvarjeno (Riesenberg v 
Deţelan et al., 2007, str. 43). Bistvo ĉlovekovega ţivljenja je torej morala biti molitev 
in ne participacija pri politiĉnih zadevah. To naĉelo je pri takratnih mislecih povzroĉalo 
precej nasprotujoĉih si mnenj, saj je po razmišljanju Aristotela posameznik dober 
drţavljan tudi, ĉe ţivljenja ne ţivi po kršĉanskih naĉelih. Zato se je moralo pojmovanje 
drţavljanstva oddaljiti od kršĉanstva, saj sta se pojma vsebinsko razlikovala. 
 
Bartolus je v ĉasu srednjega veka med prvimi poskušal definirati pogoje za podelitev 
statusa drţavljana. Dodal je dve novosti, in sicer razlikovanje med drţavljanstvom z 
rojstvom in pravno podelitvijo drţavljanstva (Deţelan et al., 2007, str. 45). Poleg 
moških je bilo takrat moţno podeliti drţavljanstvo tudi ţenskam, a le ob poroki z 
moškim drţavljanom. Pravice in dolţnosti, ki so jih imeli drţavljani, so bile predvsem 
pravica voliti in biti izvoljen za razliĉne javne funkcije, vzdrţevanje reda in miru, 
sodelovanje v poroti, vzdrţevanje javnih površin, prepreĉevanje nemirov in za tisti ĉas 
razmeroma visoka stopnja osebne svobode. Seveda pa so bili privilegiji, ki so prišli z 
drţavljanstvom, pogojeni tudi s krajem rojstva, poloţajem v druţbi, lastništvom itd. 
Najveĉje razlike so se pokazale med mestnim in ruralnim prebivalstvom. Mestno 
prebivalstvo je bilo upraviĉeno do lastništva zemlje v mestih, kar je sicer pomenilo 
tudi veĉje plaĉevanje davkov, vendar pa so na ta naĉin pridobili veĉ pravic. Druţba je 
postala zelo razslojena, drţavljanstvo pa je postalo le privilegij elit (Deţelan et al., 
2007, str. 43-46). 
 
Iz obdobja srednjega veka velja omeniti Leonarda Bruna in Niccola Machiavellija. S 
svojim politiĉnim razmišljanjem spadata v teorijo drţavljanskega humanizma. Oba sta 
ĉrpala ideje iz antiĉnega koncepta, zavzemala sta se namreĉ za drţavljansko 
participacijo v obliki aktivnega javnega ţivljenja, ki bi povzroĉil napredek in politiĉni 
razvoj (Heater, 2004, str. 55; Clarke, 1994, str. 73-80 v Deţelan et al., 2007, str. 46). 
Velik pomen za delovanje republike je imela ustava, katere temeljni naĉeli sta zašĉita 
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svobode in enakost drţavljanov. Machiavelli pa še veĉji pomen pripisuje konceptu 
drţavljanskih vrlin, kot na primer lojalnost, pogum, volja in sposobnost vojaškega 
delovanja. Slednje so še posebej pomembne, ker je v njih viden vpliv špartanskega 
koncepta, za katerega naj bi bila znaĉilna politiĉna stabilnost. Tudi tu pride v ospredje 
aktivno drţavljanstvo, ki je nujen predpogoj za obstoj svobodne drţave – republike 
(Deţelan et al., 2007, str. 46). 
 
2.3 PREDREVOLUCIONARNI ČAS IN DRŢAVLJANSTVO V ČASU 
FRANCOSKE REVOLUCIJE 
 
V predrevolucionarnem ĉasu je za pojmovanje drţavljanstva pomemben predvsem 
Jean-Jacques Rousseau. Tudi njegovo razmišljanje temelji na antiĉnih konceptih, ki se 
nato odraţajo tudi v ĉasu francoske revolucije. Z opiranjem na Rousseaujeve ideje je 
Robespierre kasneje, v ĉasu francoske revolucije, vpeljal naĉela gesla francoske 
revolucije svoboda – enakost – bratstvo. Ĉlovek je rojen svoboden, z rojstvom pa je 
ţe vkljuĉen v razliĉna druţbeno-politiĉna razmerja. Tudi tu najdemo številne povezave 
z antiĉnim konceptom, saj Rousseau zagovarja aktivno drţavljansko participacijo. Za 
dosego le-te pa je nujno potreben uĉinkovit izobraţevalni sistem. Vlogo šolstva vidi v 
uĉenju pravil druţbe ter naĉela enakosti in bratstva (Deţelan et al., 2007, str. 48-49). 
 
Ĉas od konca 17. stol. pa do konca 18. stol. je bil še posebej zaznamovan z dvema 
pomembnima revolucijama, in sicer z ameriško in francosko revolucijo. Dotlej so bile v 
kontekstu drţavljanstva izpostavljene predvsem dolţnosti, z revolucijama pa so poleg 
dolţnosti velik pomen dobile tudi pravice. V sklopu najbolj pomembnih so seveda 
pravice do zašĉite lastnega ţivljenja, svobode in premoţenja, ki so se formalno 
pojavljale v številnih pogodbah, najpomembnejši med njimi sta ameriška Deklaracija o 
neodvisnosti in francoska Deklaracija o pravicah ĉloveka in drţavljana. Deklaracija o 
neodvisnosti ali angleško »Bill of Rights« je prebivalce preoblikovala v ameriške 
drţavljane. Na temeljih suverenosti ljudstva in na novi pogodbi so osnovali novo 
drţavo. Deklaracija je zagotavljala temeljne pravice, ki so posamezniku neodtujljive, 
poleg tega pa so tudi predpogoj za opravljanje vloge drţavljanov v politiĉnem smislu 
(Deţelan et al., 2007, str. 49). 
 
Za evropski prostor pa je bolj temeljnega pomena francoska Deklaracija o pravicah 
ĉloveka in drţavljana iz leta 1789. Takratni predstavniki francoskega ljudstva so 
menili, da so nepoznavanje, pozaba ali preziranje pravic ĉloveka edini vzroki javnih 
nesreĉ in izprijenosti vlad. Zaradi takšnih razmer so sklenili v slovesni deklaraciji 
prikazati naravne, neodtujljive in svete pravice ĉloveka (Monitor ZSA, 2004-2008). 
Nacionalno drţavljanstvo je postalo velik simbol revolucije. Odpravljeni so bili namreĉ 
naslovi, ki so nakazovali poloţaj na druţbeni lestvici, s tem dejanjem pa se je ţe 
kazala višja raven enakosti (Riesenberg 2002 v Deţelan et al., 2007, str. 51). Besedilo 
deklaracije je bilo kasneje vkljuĉeno tudi v razliĉne verzije francoske ustave, med 
njimi tudi v danes veljavno ustavo z dne 4. oktobra 1958. Ta v uvodnem delu razglaša 
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svojo zvestobo pravicam ĉloveka in naĉelom nacionalne suverenosti, kakor so bila 
opredeljena v deklaraciji iz leta 1789, nato pa potrjena in dopolnjena z uvodom 
ustave iz leta 1946 (Monitor ZSA, 2004-2008). 
 
Deklaracija je zagotavljala temeljne pravne pravice, in sicer: enakost pred zakonom, 
svoboda govora, varstvo drţavljanov pred sodišĉi itd. Ustava pa je po drugi strani 
definirala pogoje za dodelitev, naturalizacijo in odvzem drţavljanstva (Deţelan et al., 
2007, str. 51). Glede na vsebino je deklaracija sestavljena iz štirih delov. V uvodu so 
predstavljeni temelji, cilji in meje, podana je intenĉna utemeljitev besedila. V ĉlenih 1-
4 so predstavljena politiĉna in demokratiĉna naĉela. Sledijo ĉleni 5-9, ki oblikujejo 
nekakšen  zakonik, saj je v njih zakon osrednja prvina in referenca. Zadnja skupina 
ĉlenov, 10-17, pa vsebuje vrsto ustavnih pravic. Prav ti sklepni ĉleni so pozneje 
postali izhodišĉe modernih zakonodaj (Monitor ZSA, 2004-2008). 
 
2.4 LIBERALNA TRADICIJA DRŢAVLJANSTVA 
 
Vloga francoske revolucije z uveljavitvijo naĉel in prakse drţavljanstva kot temeljnega 
atributa moderne druţbenopolitiĉne strukture, britanske in ameriške izkušnje s 
tranzicijo od odnosa monarh – podloţnik do odnosa drţava - drţavljan, posledica 
angleške drţavljanske vojne, politiĉna teorija Johna Locka in ameriška neodvisnost so 
bili mejniki, ki so definirali liberalno tradicijo ter s tem tudi koncept drţavljanskih 
pravic (Deţelan et al., 2007, str. 57). Ureditev drţave je temelj odnosov med 
drţavljani. Drţava je tista, ki zagotavlja pravice, je pa tudi tista, ki predpisuje 
dolţnosti. Gre za vzajemen odnos drţava - drţavljan, saj eden brez drugega ne 
moreta obstajati. Ena najpomembnejših dolţnosti v liberalni ureditvi drţave je 
plaĉevanje davkov, v zameno pa drţava drţavljanom zagotavlja in varuje njihove 
pravice, ki so jim s tem statusom omogoĉene (Deţelan et al., 2007, str. 57). Pogoste 
kritike liberalne tradicije drţavljanstva omenjajo neloĉljivo povezavo med 
kapitalizmom in osebnim kopiĉenjem bogastva. Kapitalizem je namreĉ ţe od ĉasa 
revolucij trdno povezan z liberalno tradicijo, saj je druţbeno-politiĉni razvoj povzroĉil 
tudi gospodarsko in trgovinsko priloţnost za spremembe v druţbi. Naslednja temeljna 
znaĉilnost liberalne tradicije je sprememba hierarhiĉno urejene druţbe z novo 
moţnostjo razredne mobilnosti. Drţavljani so bili namreĉ po statusu enaki, vendar so 
se razredne razlike pokazale pri ekonomskem stanju, katere je bilo mogoĉe poveĉati 
ali zmanjšati. Od tod je bil moţen vzpon ali padec po druţbeni lestvici. Tretja temeljna 
znaĉilnost pa je prost trg znotraj meja na novo nastajajoĉih nacionalnih drţav. Z 
odpravo provincialnih meja se je okrepil notranji trg drţav, pa tudi drţava je delovala 
kot enovita celota (Deţelan et al., 2007, str. 57-58). 
 
2.5 MARSHALLOVA KLASIČNA DELITEV MODERNEGA 
DRŢAVLJANSTVA 
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Thomas H. Marshall je v okviru klasiĉnega modernega koncepta drţavljanstva le-to 
razdelil na tri veje, ki so se tudi kronološko razvile. Civilni element izpostavlja 
posameznikove temeljne pravice in svobošĉine, politiĉni element se osredotoĉa na 
participacijo posameznika v javnih zadevah, zadnji, tretji element, pa je socialni 
element, ki posamezniku zagotavlja pravico do ţivljenja na dostojni ravni. V tem 
smislu je podana tudi Marshallova delitev drţavljanstva na tri veje, in sicer: civilno 
drţavljanstvo, ki se je razvilo v 18. stol., politiĉno (19. stol.) in socialno drţavljanstvo 
(20. stol.) (Deţelan et al., 2007, str. 60), nekateri drugi avtorji pa dodajo tudi 
ekonomsko drţavljanstvo. Omenjene delitev na tri podzvrsti drţavljanstva imenujemo 
tudi Marshallova triada (Deţelan et al., 2007, str. 13). Vendar pa kronološka 
umestitev triade doţivlja tudi kritike, saj se je Marshall navezal predvsem na angleški 
politiĉni in zgodovinski prostor. Marshall se je v svojem delu osredotoĉil na konflikt 
med drţavljanstvom in druţbenim razredom. Koncepta si nasprotujeta v smislu, da 
drţavljanstvo poudarja enakost med ĉlani skupnosti, medtem ko je druţbeni razred 
sistem neenakosti, ki temelji na ekonomski hierarhiji. Prav na ta konflikt se nanašajo 
socialne pravice, ki naj bi najuĉinkoviteje prispevale k bolj praviĉni distribuciji 
nacionalnega bogastva in poslediĉno zmanjševanju druţbenih neenakosti (Dedić, 
2004, str. 14-15). V današnjem ĉasu je delitev drţavljanstva mnogo bolj kompleksna, 
saj tudi druţba postaja bolj heterogena in kompleksna. Tako avtorji med drugimi 
omenjajo svetovno drţavljanstvo oziroma kozmopolitizem, multikulturno, 
postmoderno drţavljanstvo idr. (Deţelan et al., 2007, str. 56-74).   
 
2.5.1 Civilno drţavljanstvo 
 
Prvi del triade ali tako imenovano civilno drţavljanstvo se nanaša na sklop pravic, ki 
so nepogrešljive za individualno svobodo. To so pravica do osebne svobode, svobode 
govora, misli, veroizpovedi, pravica do osebne lastnine, pravica do pravne obrambe 
drugih pravic, pravica do praviĉnosti in druge (Deţelan et al., 2007, str. 13; Marshall, 
1950, str. 93). Pravica do praviĉnosti se od drugih razlikuje po tem, da posameznik 
lahko brani svoje pravice v skladu z naĉeli enakosti pred zakonom. Glede na to 
pravico lahko vidimo, da so institucije, ki so najbolj povezane s civilnim 
drţavljanstvom, sodišĉa (Marshall, 1950, str. 94). 
 
Pod to vrsto drţavljanstva spadajo naslednje pravice: pravica do zdruţevanja v 
politiĉne organizacije in interesna zdruţenja, svoboda govora in izraţanja, svoboda 
vesti in verovanja in druge. Izpostaviti je potrebno še pravico do lastnine ter 
osebnostne pravice, kot so pravica do ţivljenja in osebne integritete, pravica do 
prostosti, do osebne identitete in do nedotakljivosti osebnega in druţinskega ţivljenja 
(Bibiĉ 1997, str. 44). 
 
2.5.2 Politično drţavljanstvo 
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V drugi del triade (v politiĉno drţavljanstvo) uvršĉamo pravice, ki zajemajo pravico do 
sodelovanja v organih z doloĉeno politiĉno moĉjo kot predstavnik ali kot volivec 
predstavnikov politiĉnih organov (Deţelan et al., 2007, str. 13-14). Tu razumemo 
predvsem pravico drţavljanov, da volijo svoje predstavnike v parlament in v druga 
politiĉna telesa. Hkrati pa ta vrsta drţavljanstva obsega tudi pasivno pravico biti 
izvoljen v ta telesa. (Bibiĉ 1997, str. 43-44). 
 
V obdobju demokratske revolucije dobivajo nov pomen politiĉne in civilne pravice ter 
svobošĉine, ki omogoĉajo, da se politiĉno drţavljanstvo uresniĉuje kot aktivno 
politiĉno drţavljanstvo. V tem okviru so še posebej pomembne pravica do politiĉnega 
zdruţevanja in pa pravica do samoodloĉbe naroda (Bibiĉ 1997, str. 44). 
 
2.5.3 Socialno drţavljanstvo 
 
Zadnji del Marshallove triade predstavlja socialno drţavljanstvo. Sem spadajo pravice, 
ki posamezniku zagotavljajo minimalno ekonomsko blaginjo in socialno varnost, 
pravica do soudeleţbe pri druţbeni dedišĉini in pravica do ţivljenja na dostojni ravni v 
skladu s predvidenim druţbenim standardom. Torej mora biti popolnoma vsakemu 
posamezniku zagotovljen vsaj minimalen ţivljenjski standard, socialna blaginja in 
socialna varnost. S pravicami iz sklopa civilnega drţavljanstva se poskuša zagotoviti 
veĉja stopnja socialne enakosti med ljudmi na podroĉju zadovoljevanja potreb, na 
primer po zdravju, socialni varnosti, pomoĉi za primer brezposelnosti, za potrebe 
otrok in druţine itd. Te pravice izhajajo iz modernega zdravstvenega in socialnega 
zavarovanja. Ostale pravice, ki zagotavljajo dostojno ţivljenje, so pravica do 
izobrazbe, do zaposlitve in ustreznega stanovanja (Bibiĉ, 1997, str. 44-45)  
 
V tem sklopu pravic se morda pojavi teţava, saj je pravice iz prejšnjih dveh podzvrsti 
mnogo laţje definirati kot pravice iz socialnega elementa. Tu se namreĉ pravice 
nanašajo na kakovost ţivljenja, ĉigar standard je teţje opredeliti v razliĉnih druţbah, 
zato tudi ni moţno posplošiti in definirati pravice, ki bi veljale v vseh druţbah enako 
(Deţelan et al., 2007, str. 14) 
 
2.5.4 Ekonomsko in kulturno drţavljanstvo 
 
Poleg osnovne Marshallove delitve nekateri drugi avtorji dodajajo še ĉetrti element, in 
sicer ekonomsko drţavljanstvo. Na tem podroĉju je temeljna pravica, da posameznik 
lahko opravlja delo. To delo mora ustrezati njegovi izobrazbi, ţeljam in sposobnostim. 
Vendar pa mora biti po drugi strani posameznik za to delo ustrezno kvalificiran 
(Marshall, 1950, str. 96). 
 
Poleg tega, da v Marshallovi triadi manjka ekonomsko drţavljanstvo, lahko enako 
trdimo tudi za druge oblike, kot na primer kulturno drţavljanstvo. Le-to vsebuje 
druţbene navade in obiĉaje, ki drţavljanom omogoĉajo kulturno udejstvovanje znotraj 
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svoje kulture. Najpomembnejše pri tem aspektu drţavljanstva so izobraţevalne 
institucije, ki so najpomembnejše za kulturno drţavljanstvo, saj vsebujejo bistven 
aspekt socializacije otroka v ta nacionalni sistem vrednot (Van Steenbergen, 1994, str. 
158-159). 
3 DRŢAVLJANSTVO EVROPSKE UNIJE 
 
 
3.1 OPREDELITEV POJMA DRŢAVLJANSTVA EU 
 
V prejšnjem poglavju je bil opisan klasiĉen koncept drţavljanstva, ki pa ni koncept 
drţavljanstva EU. Ker ima le-to poseben izvor in z njim povezane pravice in dolţnosti, 
je drţavljanstvo EU drţavljanstvo sui generis, tako kot je organizacija sui generis tudi 
EU sama. Zato ga ne moremo primerjati z nacionalnim drţavljanstvom drţav ĉlanic 
(Zupanĉiĉ, 2003, str. 13). »Zaradi specifiĉne narave EU se je poslediĉno razvil tudi 
specifiĉen tip koncepta drţavljanstva EU, saj v tem primeru ne gre za drţavo, temveĉ 
za svojevrstno skupnost, na katero so drţave ĉlanice prenesle nekatere suverene 
pravice« (Deţelan et al., 2007, str. 76). »Gre za novo vrsto veĉplastnega 
drţavljanstva na razliĉnih ravneh« (Zupanĉiĉ, 2003, str. 13). Umestitev drţavljanstva 
EU prikazuje spodnja slika 2, iz katere lahko vidimo, da je to supranacionalno oziroma 
nadnacionalno drţavljanstvo sui generis. 
 
Slika 2: Ravenski prikaz večplastnosti drţavljanstva 
            
Vir: Deţelan (2010, str. 138) 
 
Po drugi svetovni vojni je zaradi vsesplošne globalizacije razvoj drţavljanstva prinesel 
mnogo novosti, ki nikoli prej niso bile moţne. Koncept drţavljanstva se je zaĉel 
razvijati od partikularnega, utemeljenega na narodu, do bolj univerzalnih oblik, ki so 
temeljile na ĉlovekovih pravicah (Deţelan et al., 2007, str. 76). Ĉe drţavljanstvo 
drţave ĉlanice opredelimo kot razmerje med posameznikom in drţavo (Ţagar in drugi 
v Deţelan, 2010, str. 145), pri ĉemer to razmerje vzpostavlja odnos pravic in 
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dolţnosti, potem lahko analogno o drţavljanstvu EU govorimo kot o odnosu oziroma 
pogodbenem razmerju med posameznikom in EU, ki je specifiĉno, saj ne vsebuje 
tradicionalne vzajemnosti pravic in obveznosti med posameznikom in organizacijo, 
hkrati pa je poleg povezanosti z nadnacionalno organizacijo posameznik moĉno 
umešĉen tudi v prostor nacionalne drţave (Kuhelj v Deţelan, 2010, str. 146). 
Posameznik ima tako dvojno vlogo, in sicer drţavljana drţave ĉlanice in evropskega 
drţavljana (Accetto et al., 2010, str. 52). To pomeni, da koncept evropskega 
drţavljanstva temelji na notranjem pravnem redu drţav ĉlanic, pri ĉemer je 
nacionalno drţavljanstvo v razmerju do drţavljanstva EU originalno in slednje brez 
drţavljanstva drţave ĉlanice ne more obstajati (Deţelan et al., 2007, str. 85). Vsaka 
drţava ima zakone, ki regulirajo naĉin, kako lahko posameznik pridobi drţavljanstvo. 
Kljub temu, da imajo drţave diskrecijsko pravico doloĉanja naĉina pridobitve 
drţavljanstva, pa ne morejo delovati popolnoma samovoljno, saj se je skozi ĉas s 
pomoĉjo aktov mednarodnega prava in mednarodne sodne prakse oblikoval standard, 
ki naj bi veljal za nekakšne temeljne smernice nacionalnim zakonodajam (Deţelan, 
2010, str. 149).   
 
3.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ DRŢAVLJANSTVA EU 
 
Drţavljanstvo je dandanes pomemben pravni in politiĉni status, ki prinaša doloĉene 
pravice in obveznosti do druţbe ter drţavljanom omogoĉa vplivanje na delovanje 
drţave. Pravice, ki izhajajo iz drţavljanstva, in naĉin njegove pridobitve so  natanĉno 
urejene v temeljnih pravnih aktih, kot so ustava in zakoni. Pot nastanka drţavljanstva 
Evropske unije se nekoliko razlikuje od obiĉajnega drţavljanstva. 
 
Prve ideje o drţavljanstvu EU so se zaĉele pojavljati ob uveljavitvi pravice o prostem 
gibanju oseb leta 1957, ko je bila sprejeta Pogodba o Evropski gospodarski skupnosti. 
Namen pravice o prostem gibanju oseb je bil spodbujati ekonomsko aktivnost 
posameznikov v drugih drţavah ĉlanicah gospodarske skupnosti, tako da sprva ni 
imela veliko skupnega s pojmom drţavljanstvo (IUS-INFO, 2007).  
 
Leta 1976 se je v Evropski gospodarski skupnosti prviĉ pojavil pojem ''skupnost 
drţavljanov''. Takrat so se izvedle tudi prve volitve v Evropski parlament, ki je sicer 
imel majhne pristojnosti, pomenil pa je zaĉetek demokratiĉnega sodelovanja, kar je 
eden od temeljnih elementov drţavljanstva (IUS-INFO, 2007). 
 
Evropski enotni akt iz leta 1986 na ureditev evropskega drţavljanstva ni vplival, je pa 
kot enega izmed ciljev doloĉil politiĉno unijo. Poslediĉno sta nastali dve medvladni 
konferenci. Ena se je nanašala na ekonomsko in monetarno unijo, druga pa izkljuĉno 
na politiĉno unijo (IUS-INFO, 2007).  
 
Pogodba o Evropski uniji ali Maastrichtska pogodba, ki je stopila v veljavo leta 1993, 
je prva institucionalno uredila drţavljanstvo Evropske unije, katerega namen je bil 
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predvsem utrditi evropsko identiteto ter poveĉati vpliv posameznih drţavljanov na 
integracijski proces. Teţnja po ureditvi skupnega drţavljanstva na obmoĉju Evropske 
unije je bila izraţena ţe v uvodu k pogodbi, sama ureditev pa je bila doloĉena v 8. 
ĉlenu in je vnesla v pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti nov vsebinski sklop - 
drţavljanstvo. Posameznik, drţavljan doloĉene drţave ĉlanice je z uveljavitvijo te 
pogodbe postal tudi drţavljan Unije. Sama pridobitev drţavljanstva Unije je bila torej 
vezana na izpolnjevanje pogojev za pridobitev nacionalnega drţavljanstva (IUS-INFO, 
2007).  
 
Amsterdamska pogodba iz leta 1999 je na podroĉju drţavljanstva uvedla še eno 
pravico: vsak drţavljan Unije ima pravico pisati kateri-koli instituciji ali organu v enem 
od uradnih jezikov Unije ter prejeti odgovor v istem jeziku. Ta pravica je prepoveduje 
diskriminacijo na podlagi pripadnosti doloĉenemu narodu. Kasnejša Pogodba iz Nice 
se urejanja drţavljanstva vsebinsko ni dotaknila (IUS-INFO, 2007).  
 
Po Maastrichtski pogodbi se ureditev drţavljanstva ni bistveno spreminjala. Temelji 
predvsem na pravicah drţavljanov posameznih drţav ĉlanic v drugih drţavah ĉlanicah, 
kot je na primer pravica voliti in biti voljen na obĉinski ravni v drugi drţavi ĉlanici, 
oziroma proti institucijam EU, kot je pravica do vlaganja peticij (IUS-INFO, 2007). 
 
Nekatere veĉje spremembe pa so bile uvedene z Lizbonsko pogodbo, ki je zaĉela 
veljati 1. decembra 2009. Evropski uniji je dala novo, sodobno institucionalno 
ureditev, prinesla pa je tudi nove pravice in pomembne spremembe (IUS-INFO, 
2007), ki so podrobneje opisane v posebnem podpoglavju.  
 
Heather je razvoj evropskega drţavljanstva razdelil na štiri faze. Kot prvo fazo 
prepoznava uveljavitev ĉlovekovih pravic s strani Sveta Evrope, ki je preko EKĈP, 
delovanjem Komisije za ĉlovekove pravice, in preko ESĈP zagotavljal vsem 
prebivalcem svojih drţav ĉlanic varstvo temeljnih ĉlovekovih pravic. To je spodbudilo 
tudi uveljavitev pravnih pravic evropskih drţavljanov in pozitivno vplivalo na njihovo 
zavest o pripadnosti EU. Druga faza je pridobitev politiĉnih pravic drţavljanov ĉlanic 
tedanje Evropske skupnosti, ko so leta 1970 s Pariško pogodbo dobili aktivno in 
pasivno volilno pravico v Evropski parlament. Tretja faza predstavlja prakse Evropske 
ekonomske skupnosti oz. EU, ki je preko Evropske komisije in prakse Sodišĉa 
Evropskih skupnosti oblikovala sklop pravic, namenjenih delavcem, ki pa jih je 
mogoĉe razumeti tudi kot socialne pravice. Tretjo fazo zaokroţuje Maastrichtska 
pogodba s svojim socialnim poglavjem. Ĉetrta faza konĉno pomeni 
institucionaliziranje evropskega drţavljanstva. Med skupnostjo in prebivalci drţav 
ĉlanic je nastajal vse veĉji prepad, drţavljanstvo EU pa naj bi ga pomagalo preseĉi, 
pribliţati skupnost svojim prebivalcem in vzpostaviti obĉutek evropske identitete. 
Drţavljanstvo EU je bilo vzpostavljeno zaradi premajhne navezanosti prebivalcev na 
EU, tehnokratskega znaĉaja skupnosti in demokratiĉnega deficita zaradi šibke vloge 
Evropskega parlamenta. (Heather v Deţelan et al., 2007, str. 78 – 79). 
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3.3 PRAVNI VIDIK DRŢAVLJANSTVA EU 
 
PES, ki se je po ratifikaciji Lizbonske pogodbe leta 2009 preimenovala v PDEU, 
koncept drţavljanstvo ureja v drugem poglavju z naslovom Nediskriminacija in  
drţavljanstvo Unije. Koncept drţavljanstva je na kratko razloţen v šestih razmeroma 
skopih ĉlenih, in sicer so to ĉleni od 18 do 25 PDEU (to so ĉleni od 17 do 22 v PES). S 
temi ĉleni je uvedena pravna podlaga drţavljanstva EU. Medtem ko so bile v PES 
doloĉbe o nediskriminaciji in drţavljanstvu EU loĉene, jih PDEU sedaj ureja skupaj v 
prej omenjenem poglavju (Deţelan, 2010, str. 150). Spremembe, ki jih prinaša PDEU, 
so veĉinoma redakcijske, druge spremembe pa so podrobneje opisane v naslednjem 
podpoglavju o novostih, ki jih prinaša Lizbonska pogodba. 
 
Ĉlen 20 (ĉlen 17 PES) uvaja drţavljanstvo EU in opredeli, kdo je drţavljan EU. V ĉlenu 
je doloĉeno, da drţavljanstvo EU nacionalnega ne zamenjuje, temveĉ dopolnjuje. Ta 
nadgradnja ĉlena je nadalje podkrepljena v Deklaraciji št. 2 k pogodbi, v kateri je 
potrjeno, da drţave ĉlanice drţavljanstvo podeljujejo skladno z nacionalno 
zakonodajo, kar pomeni, da so vprašanja dodelitve drţavljanstva v rokah drţav ĉlanic. 
Naslednji ĉleni nato razloţijo vsebino drţavljanstva EU. Ĉlen 21 (ĉlen 18 PES) doloĉa 
pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju drţav ĉlanic za vsakega 
drţavljana Unije z upoštevanjem doloĉenih omejitev in pogojev. Politiĉni element 
drţavljanstva EU je uveden z doloĉilom o volilnih pravicah v ĉlenu 22 (ĉlen 19 PES), 
po katerem imajo evropski drţavljani, ki bivajo v drugi drţavi ĉlanici, tam pravico do 
polne udeleţbe, torej voliti in kandidirati na lokalnih volitvah, kot tudi pravico do polne 
udeleţbe na volitvah v Evropski parlament. S ĉlenom 23 (ĉlen 20 PES) drţavljan EU 
pridobi pravico do konzularne zašĉite v tretji drţavi s strani diplomatskega 
predstavništva katerekoli druge drţave ĉlanice EU, ĉe tam njegova drţava nima 
predstavništva. Ĉlen 24 (ĉlen 21 PES) zakljuĉuje s podeljevanjem pravic drţavljanom 
EU. V prvem odstavku doloĉa pravico do naslavljanja peticij na Evropski parlament, v 
drugem odstavku podeljuje pravico pritoţbe pri Evropskem varuhu ĉlovekovih pravic, 
v tretjem odstavku pa pribliţa EU drţavljanom s pravico pisanja katerikoli evropski 
instituciji ali organu v enem od uradnih jezikov in v tem jeziku tudi prejeti odgovor (v 
EU je triindvajset uradnih jezikov: anglešĉina, bolgaršĉina, ĉešĉina, danšĉina, 
estonšĉina, finšĉina, francošĉina, gršĉina, iršĉina, italijanšĉina, latvijšĉina, litovšĉina, 
madţaršĉina, maltešĉina, nemšĉina, nizozemšĉina, poljšĉina, portugalšĉina, 
romunšĉina, slovašĉina, slovenšĉina, španšĉina in švedšĉina). Z zadnjim, 25. ĉlenom 
(ĉlen 22 PES), je Evropski komisiji naloţeno, naj redno spremlja uveljavljanje doloĉil o 
drţavljanstvu (vsake tri leta mora poroĉati Evropskemu parlamentu, Svetu  ter 
ekonomskemu in socialnemu odboru),  Svet EU pa pridobi pravico, da na predlog 
Evropske komisije in v posvetovanju z Evropskim parlamentom dopolni pravice 
drţavljanov EU (Deţelan, 2010, str. 150). 
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Pomembna sta tudi ĉlena 18 in 19 PDEU (prejšnja ĉlena 12 in 13 PES), ki se ukvarjata 
s prepovedjo diskriminacije. Ĉlen 18 pravi, da »kjer se uporabljata pogodbi (PEU in 
PDEU), je prepovedana vsakršna diskriminacija glede na drţavljanstvo« (PDEU, 18. 
ĉlen). Ĉlen 19 doloĉa, da lahko Svet »brez poseganja v druge doloĉbe pogodb in v 
mejah pristojnosti Unije po pogodbah po posebnem zakonodajnem postopku in po 
odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme ustrezne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepriĉanja, invalidnosti, 
starosti ali spolne usmerjenosti« (PDEU, 19. ĉlen). V drugem odstavku tega ĉlena so 
naštete pravice, ki so nato podrobneje razloţene v nadaljnjih ĉlenih.  
 
V primerjavi z nacionalnimi drţavljanstvi drţavljanstvo EU ne nalaga nikakršnih 
dolţnosti. S tega vidika je drţavljanstvo EU precejšnja posebnost. Na bolj konkretni 
ravni se koncept dolţnosti ni razvil dlje od njegove deklarativne narave v drugem 
odstavku 17. ĉlena PES,  z dikcijo: »/…/ Za drţavljane Unije veljajo pravice in 
dolţnosti po tej pogodbi.« Problem dolţnosti oziroma obveznosti je v tem, da si jih 
zaradi ohlapnega koncepta lojalnosti do EU in demokratiĉnega primanjkljaja teţko 
predstavljamo, zaradi ĉesar je njihovo izpolnjevanje od drţavljanov EU je teţko 
priĉakovati ali zahtevati (Deţelan, 2010, str. 151-152).  
 
Drţavljanom EU so bile ekonomske pravice prostega gibanja in bivanja znotraj EU, ki 
jim ga nudi tudi drţavljanstvo EU, sicer ţe omogoĉene z doloĉili o notranjem trgu. Na 
novo pa drţavljanstvo EU vzpostavlja nekaj politiĉnih pravic, saj lahko v drugi drţavi 
ĉlanici drţavljani EU polno sodelujejo. Vprašanje, ki je sicer ostalo nerazrešeno, je 
vprašanje volitev v nacionalne drţavne organe. To, da drţavljanstvo EU nacionalno 
samo dopolnjuje, ne da bi ga zamenjevalo, zagotavlja drţavam ĉlanicam, da 
pristojnosti na nacionalnih ravneh ostanejo v njihovih rokah, ali, kot zapiše Kuhljeva: 
»To doloĉilo ima temelje v deklaraciji št. 2, kjer je zapisano, da vprašanje 
drţavljanstva ostaja v rokah drţav ĉlanic – v pravila pridobitve drţavljanstva v 
posameznih drţavah ĉlanicah EU evropska zakonodaja nikakor ne posega.« (Kuhelj, 
2003, str. 231). 
 
3.4 NOVOSTI, KI JIH JE PRINESLA LIZBONSKA POGODBA 
 
Lizbonska pogodba bila podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, ratificirana je bila s 
strani vseh 27 drţav ĉlanic do 3. novembra 2009, veljati pa je zaĉela 1. decembra 
2009. Evropski uniji je dala novo, sodobno institucionalno ureditev, prinesla pa je tudi 
precej pomembnih sprememb za drţavljanstvo EU. Lizbonska pogodba pa ni uvedla 
drţavljanstva Unije, saj ta obstaja ţe od sprejema Pogodbe o Evropski uniji leta 1992. 
 
Lizbonska pogodba spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti. PES, ki se je po ratifikaciji Lizbonske pogodbe leta 2009 
preimenovala v PDEU, koncept drţavljanstva ureja v drugem poglavju pod naslovom 
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Nediskriminacija in  drţavljanstvo Unije. Spremenil se je tudi vrstni red ĉlenov, ki 
urejajo drţavljanstvo EU, in sicer so to ĉleni od 18 do 25 PDEU (ĉleni od 17 do 22 v 
PES). S temi ĉleni je uvedena pravna podlaga drţavljanstva EU. Medtem ko so bile v 
PES doloĉbe o nediskriminaciji in drţavljanstvu EU loĉene, jih PDEU sedaj ureja skupaj 
v prej omenjenem poglavju (Deţelan, 2010, str. 150) 
 
Poleg tehniĉnih sprememb so bili z Lizbonsko pogodbo storjeni tudi nekateri koraki na 
poti k intenzivnejšemu pribliţevanju EU svojim drţavljanom. Najveĉja sprememba na 
podroĉju politiĉne udeleţbe drţavljanov je moţnost vloţitve drţavljanske pobude. 
Drţavljansko pobudo lahko vloţi najmanj milijon drţavljanov Unije iz veĉjega števila 
ĉlanic, ki z njo predlagajo sprejem pravnega akta Unije, kar pomeni, da so lahko 
drţavljani EU neposredno udeleţeni pri sprejemanju zakonodaje EU. V zvezi s 
politiĉno participacijo je potrebno omeniti še nove doloĉbe o demokratiĉnih naĉelih in 
poudarjen pomen nacionalnih parlamentov, ki so v smislu politiĉnega poistovetenja in 
legitimacije drţavljanom Unije zagotovo še vedno bistveno bliţje kot Evropski 
parlament (Accetto et al., 2010, str. 63). 
 
Sprememba je tudi v ureditvi naĉela preglednosti, ki prinaša javnost zasedanj Sveta, 
ko ta razpravlja in glasuje o zakonodaji EU. To omogoĉa veĉjo transparentnost pri 
sprejemanju odloĉitev v EU in lajša participacijo civilne druţbe. Sedaj so seje Sveta, 
ko se razpravlja in glasuje o sprejemu zakonodajnih aktov, javne, hkrati pa drţavljani 
Unije in osebe s stalnim prebivališĉem oziroma sedeţem v EU ne bodo imele dostopa 
le do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, temveĉ tudi do 
dokumentov vseh institucij, organov in agencij, z izjemami za Sodišĉe EU, Evropsko 
centralno banko in Evropsko investicijsko banko (Accetto et al., 2010, str. 63).  
 
Ena najpomembnejših novosti, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba, so tudi doloĉbe 
glede Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter o pristopu EU k Evropski 
konvenciji o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin. Evropska unija je tako 
dobila vrsto civilnih, politiĉnih, ekonomskih in socialnih pravic, ki niso pravno 
zavezujoĉe samo za Evropsko unijo in njene institucije, ampak tudi za drţave ĉlanice, 
a samo, ko ti izvršujejo zakonodajo EU. Imajo isto pravno veljavo kot ostale pogodbe. 
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah utrjuje in razvija institut drţavljanstva EU 
in razširja pravico evropskih drţavljanov ter v šestih poglavjih zajema naslednja 
podroĉja: dostojanstvo, svobošĉine, enakost, solidarnost, pravice drţavljanov in sodno 
varstvo. Zapisane so tudi pravice, ki jih Evropska konvencija o ĉlovekovih pravicah ne 
navaja, in sicer varstvo podatkov, bioetika in pravica do dobrega upravljanja, kar 
pomeni pravico, da vse institucije EU z zadevami drţavljanov ravnajo nepristransko, 
pošteno in znotraj razumljivega roka. Znova pa je potrjena prepoved diskriminacije na 
podlagi spola, rase ali barve. Navedene so tudi pravice delavcev, denimo pravica do 
obvešĉenosti, pogajanja in stavke. S tem EU drţavljanom zagotavlja veĉ pravic in 
svobošĉin (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji, 2011). 
Pravica do sodne presoje je splošno pravno naĉelo, ki zavezuje drţave ĉlanice in 
institucije pri izvajanju prava EU in je doloĉeno v ĉlenu 47 Listine EU o temeljnih 
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pravicah. Ĉe se drţavljanom ne upoštevajo drţavljanske pravice, so ti pravno 
zavarovani in se lahko na Listino sklicujejo pred Sodišĉem EU v Luksemburgu. To 
pomeni, da ĉe na primer drţavljan prosi za konzularno zašĉito, ima pravico, da se 
njegova prošnja ustrezno obravnava. Zavrnilna odloĉba je lahko predmet sodne 
presoje in je lahko v skladu z uveljavljeno sodno prakso na podroĉju odgovornosti 
drţave podlaga za ugotavljanje odškodninske odgovornosti (Evropska komisija, 2011, 
str. 12) 
 
Tudi Lizbonska pogodba pa ne odpravlja teţav glede diskriminatornega uĉinka 
drţavljanstva EU za drţavljane tretjih drţav, na katerega opozarjajo številni avtorji. 
Ker je drţavljanstvo namreĉ vezano na drţavljanstvo ene izmed drţav ĉlanic, 
posebnega varstva niso deleţni številni posamezniki, ki so drţavljani tretjih drţav, a ţe 
dolgo ali celo stalno bivajo v EU. Zaradi restriktivnih politik drţav ĉlanic EU pri 
dodelitvi drţavljanstva ti posamezniki nimajo moţnosti uţivati pravic drţavljanov EU 
(Accetto et al., 2010, str. 63). Za drţavljane tretjih drţav pa veljajo skoraj vse pravice, 
ki jih zagotavlja Listina EU o temeljnih pravicah (vendar to niso drţavljanske pravice) 
in se je tako razkorak med enimi in drugimi drţavljani malo zmanjšal (Guild, 2010, str. 
5). Spodnja tabela 2 strnjeno prikazuje stanje pred in po zaĉetku veljavnosti 
Lizbonske pogodbe. 
 
Tabela 2: Drţavljanstvo EU pred in po Lizbonski pogodbi 
 pred Lizbonsko pogodbo po Lizbonski pogodbi 
pogodbe, ki 
urejajo 
drţavljanstvo EU 
PEU in PES PES se preimenuje v PDEU 
členi 17 do 22 v PES 18 do 25 v PDEU 
pravice, ki 
izhajajo iz 
drţavljanstva EU 
-pravica do prostega gibanja in 
prebivanja kjerkoli znotraj EU 
- drţavljan EU, ki ima prebivališĉe v 
drţavi ĉlanici, nima pa njenega 
drţavljanstva, ima pasivno in aktivno 
pravico na volitvah v Evropski 
parlament na obĉinskih volitvah pod 
enakimi pogoji  kot drţavljani te 
drţave 
- pravica do konzularne in 
diplomatske zašĉite v tretjih drţavah, 
v kateri drţava ĉlanica, katere 
drţavljan je, nima predstavništva 
- pravico do vloţitve peticije pred 
Evropskim parlamentom in do vloţitve 
pritoţbe varuhu ĉlovekovih pravic ter 
drţavljanska pobuda 
- pravica do vloţitve 
drţavljanske pobude (to 
lahko vloţi najmanj milijon 
drţavljanov Unije iz veĉjega 
števila ĉlanic) 
- javnost zasedanj Sveta, ko 
ta razpravlja in glasuje o 
zakonodaji EU 
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Listina Evropske 
Unije o temeljnih 
pravicah 
sprejeta v Nici leta 2000, ni še pravno 
zavezujoĉa 
pravno zavezujoĉa po 
zaĉetku veljavnosti 
Lizbonske pogodbe 1. 
decembra 2009 
 
- pravica do pravnega 
varstva pred Sodišĉem EU v 
Luksemburgu, ĉe se 
drţavljanom ne upoštevajo 
drţavljanske pravice  
- pravica do dobrega 
upravljanja 
- varstvo podatkov, bioetika 
in pravica do dobrega 
upravljanja 
- prepoved diskriminacije na 
podlagi spola, rase ali barve 
- pravice delavcev  (pravica 
do obvešĉenosti, pogajanja 
in stavke) 
diskriminatoren 
učinek do 
drţavljanov 
tretjih drţav 
drţavljani tretjih drţav nimajo pravic, 
ki izhajajo iz drţavljanstva EU 
ni odpravljen (vendar pa za 
drţavljane tretjih drţav 
veljajo skoraj vse pravice, ki 
jih zagotavlja Listina EU o 
temeljnih pravicah - to niso 
drţavljanske pravice) 
Vir: lastni (po Accetto et al. 2010, str. 63) 
 
3.5 LEGITIMNOST DRŢAVLJANSTVA EU 
 
Povod za vpeljavo drţavljanstva EU izhaja iz ţelje po preseganju prepada med EU in 
njenim prebivalstvom ter poslediĉni izgradnji obĉutka navezanosti, ki bi prispeval k 
višji ravni skupne evropske identitete. Demokratiĉni primanjkljaj s poudarkom na 
pomanjkanju demokratiĉne legitimnosti in odgovornosti je tako postal ena temeljnih 
prioritet EU, pri ĉemer se drţavljanstvo EU kaţe kot eno od kljuĉnih orodij njegovega 
zmanjševanja. Vpeljava koncepta drţavljanstva je tako posledica ţelje po vzpostavitvi 
drţavljanstva EU kot vira legitimnosti evropskih integracijskih procesov in temeljnega 
dejavnika pri vzpostavljanju skupne evropske identitete (Deţelan, 2010, str. 146). 
 
EU torej uvaja drţavljanstvo z namenom zdruţevanja razliĉnih ljudi znotraj Evrope. 
Nadnacionalnost drţavljanstva je lahko sporna in problematiĉna z veĉ vidikov. Prvi 
problem se kaţe pri tistih prebivalcih, ki niso drţavljani drţav ĉlanic (vendar prebivajo 
na ozemlju EU) in tako ostajajo zunaj nadnacionalnosti kot tretjerazredni prebivalci, in 
drugiĉ, gre za problem demokratizacije EU, ki legitimnost ĉrpa iz svojih drţavljanov, ki 
pa v svojih rokah nimajo mehanizmov za vpliv na institucije EU (Kuhelj, 2003, str. 
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223). Obĉutek drţavljanov, da njihovo ţivljenje oblikujejo nacionalne ali 
nadnacionalne politiĉne sile, ki niso pod zadostnim demokratiĉnim nadzorom, vse bolj 
narašĉa. Medtem ko odloĉitve na evropski ravni vse bolj zadevajo posameznika, ta 
nima orodja, s katerim bi te procese nadzoroval in bil vanje vkljuĉen (Lebessis in 
Paterson v Zupanĉiĉ, 2003, str. 5). Naslednja misel, zapisana v Beli knjigi o evropski 
upravi, upraviĉeno opisuje obĉutke drţavljanov do EU in pravi, da je EU slabo 
razumljena, pogosto videna kot oddaljena in kot preveĉ vsiljiva hkrati (Zupanĉiĉ, 
2003, str. 10). 
 
Kot bomo lahko videli kasneje, tudi statistiĉni podatki javnomnenjskih raziskav 
potrjujejo pomanjkanje legitimnosti v EU oziroma neuspešnost koncepta drţavljanstva 
EU, da bi pribliţal EU njenim drţavljanom. Razlogov za to je veĉ. Eden izmed njih je 
ta, da demokratizacije ni moĉ izvesti izkljuĉno od zgoraj navzdol. Drţavljan je ţe 
vnaprej postavljen v pasivno vlogo prejemnika pravic (in nikjer natanĉno opredeljenih 
evropskih drţavljanskih dolţnosti), v samo izbiro teh pravic in institucionalnih 
mehanizmov, ki bi mu omogoĉali prakticiranje statusa drţavljana EU, pa ni vkljuĉen. 
Aktivacija drţavljana na nadnacionalni ravni, ĉe ta ostaja v vlogi pasivnega objekta 
integracijskega procesa (Bellamy v Zupanĉiĉ, 2003 str. 12), ni verjetna. Problem se 
kaţe tudi v tem, da EU ni moĉ demokratizirati preprosto s preslikavo nacionalnega 
modela na nadnacionalno raven. EU namreĉ ni nacionalna drţava, temveĉ od drţav 
odvisna struktura. Skratka, EU ni drţava in je ne zamenjuje – nedvomno drţavo in 
njene funkcije spreminja, a je nikakor ne ukinja. In po tej analogiji drţavljanstva EU ni 
moĉ preprosto jemati kot drţavljanstva drţave. (Zupanĉiĉ, 2003, str. 11-13). Kljub 
vsem tem problemom, ki zagotovo niso edini, pa se v zadnjem ĉasu kaţe manjši 
napredek, saj evropsko drţavljanstvo postaja zmeraj bolj popularno med drţavljani, ki 
se ga ĉedalje bolj zavedajo in mu izkazujejo vse veĉjo podporo. Ker je poznavanje 
Evropske Unije in prakticiranje danih pravic s strani drţavljanov še zmeraj slabše od 
zaţelenega, je obveznost informiranja prepušĉena evropskim institucijam, konkretneje 
Evropski komisiji. 
 
V enem izmed ĉlenov o drţavljanstvu EU je Evropski komisiji naloţeno, naj redno 
spremlja uveljavljanje doloĉil o drţavljanstvu. Poleg letnih poroĉil Komisije o 
drţavljanstvu Unije, pomemben vir podatkov javnega mnenja v EU predstavlja tudi 
Eurobarometer. To je skupno ime za razliĉne javnomnenjske raziskave, ki jih Evropska 
komisija izvaja na obmoĉju vseh drţav ĉlanic EU. Glede obĉutka pripadnosti do EU je 
izbranih nekaj vprašanj, iz katerih je razvidno, kako na EU gledajo evropski drţavljani. 
Z njihovo pomoĉjo bo namreĉ moţno oceniti legitimnost evropskega drţavljanstva ter 
ugotoviti, kako blizu je le-to prebivalcem oziroma kako svoje drţavljanstvo dojema 
drţavljan EU. Rezultati so predstavljeni v spodnjih grafih, pri ĉemer nas najbolj 
zanimajo odgovori slovenskih drţavljanov, za laţjo primerjavo pa so ponekod 
prikazani tudi odgovori drţavljanov iz vseh 27 drţav ĉlanic ter povpreĉje EU.  
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Graf 1: Ali o sebi kdaj razmišljate ne le kot o (NACIONALNOST), ampak tudi kot o 
Evropejcu/Evropejki? 
 
Vir: Eurobarometer, 2010 
Na vprašanje, ĉe in koliko se drţavljani posameznih drţav ĉlanic imajo tudi za 
Evropejce, so le-ti v veĉini odgovarjali v negativnem smislu. Iz grafa 1 lahko vidimo, 
da v Sloveniji kar polovica prebivalcev nikoli ne pomisli, da so Evropejci (povpreĉje 
EU-27 je 43 %), 40 % prebivalcev obĉasno pomisli, da po drţavljanski pripadnosti 
niso le Slovenci, ampak tudi Evropejci (povpreĉje EU-27 je 38 %), samo 10 % pa jih 
pogosto pomisli, da so Slovenci in Evropejci (povpreĉje EU-27 je 16 %). Ĉe 
posplošimo, Slovenci torej v veĉini ne menijo, da so evropski drţavljani, kar pomeni, 
da še vedno postavljajo nacionalno drţavljanstvo na prvo mesto. Višji deleţ 
negativnih odgovorov je bil le v Zdruţenem kraljestvu, kar je tudi priĉakovano, saj so 
njihovi drţavljani najmanj proevropsko usmerjeni.  
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Graf 2: Moj glas šteje v EU 
 
Vir: Eurobarometer, 2011 
 
Iz grafa 2 lahko vidimo, da na ravni EU kar 55 % vprašanih meni, da njihov glas ne 
šteje v Evropski uniji, med Slovenci pa je takšnih 51 %. To je zagotovo pokazatelj 
tega, da je mnenje drţavljanov glede sooblikovanja oziroma vplivanja na evropske 
institucije še vedno zelo skromno. 
 
Naslednji sklop vprašanj se neposredno dotika drţavljanstva Evropske unije. Izbrana 
so tri vprašanja, in sicer o samem razumevanju pojma drţavljanstva EU, o 
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obvešĉenosti o pravicah, ki jih posameznik kot drţavljan EU ima, ter o poznavanju 
njihove vsebine. 
Graf 3: Razumevanje pojma drţavljanstva EU 
 
Vir: Evropska komisija (2008, str. 14) 
 
Iz grafa 3 lahko vidimo, da je še zmeraj nekaj negotovosti, na kakšen naĉin se 
evropsko drţavljanstvo lahko »pridobi« (evropsko drţavljanstvo se v bistvu sploh ne 
pridobi, vsaj ne v takšnem smislu kot na primer nacionalno drţavljanstvo, kjer obstaja 
doloĉen postopek pridobivanja, ampak posameznik evropsko drţavljanstvo 
avtomatsko ima, ĉe je drţavljan drţave ĉlanice EU). Razumevanja pojma drţavljanstva 
je bilo testirano tako, da so anketiranci morali oceniti doloĉeno trditev kot resniĉno ali 
neresniĉno. Rezultati so precej dobri, saj se je 90 % vprašanih strinjalo s trditvijo, ki 
je pravilna, to je: istoĉasno imam drţavljanstvo EU in drţavljanstvo doloĉene drţave 
ĉlanice. 
 
Zanimivi so tudi nekateri podatki, ki sicer v zgornjem grafu zaradi preobseţnosti niso 
prikazani, so pa navedeni v izvirnem poroĉilu Evropske komisije. Glede na poroĉilo se 
tisti drţavljani, ki prihajajo iz urbanih obmoĉij, so mlajši, zaposleni in imajo višjo 
izobrazbo, bolj zavedajo oziroma bolje razumejo koncept drţavljanstva EU, kar je tudi 
priĉakovano. Zato bi morali stremeti k temu, da bi tudi ostalim prebivalcem pribliţali 
evropsko drţavljanstvo. Še bolj zanimivo pa je dejstvo, da so drţavljani novih drţav 
ĉlanic (ki so pristopile k EU leta 2004 ali 2007) na zastavljeno vprašanje odgovarjali 
pravilneje od drţavljanov starih drţav ĉlanic (EU-15) (Evropska komisija, 2008, str. 
14-16), saj bi priĉakovali obraten rezultat. 
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Graf 4: Obveščenost o pravicah, ki jih posameznik kot drţavljan EU ima 
Vir: Evropska komisija (2008, str. 10) 
 
Iz grafa 4 lahko razberemo, da na evropski ravni (EU-27) samo 3 % vprašanih meni, 
da so zelo dobro obvešĉeni o pravicah drţavljanstva EU, 28 % jih je dobro 
obvešĉenih, 49 % slabo obvešĉenih, 19 % pa sploh ne pozna omenjenih pravic. Ĉe 
posplošimo, je kar polovica vprašanih slabo informirana in manj kot tretjina dobro 
informirana o pravicah evropskega drţavljanstva. Slovenski drţavljani so pri tem 
vprašanju na splošno odgovarjali bolje od povpreĉja EU. 5 % vprašanih meni, da so 
zelo dobro obvešĉeni o pravicah drţavljanstva EU, 44 % jih je dobro obvešĉenih, 41 
% slabo obvešĉenih, 9 % pa ne pozna teh pravic. Tudi pri tem vprašanju je opaziti 
trend, da so drţavljani novih drţav ĉlanic, ki so pristopile k EU leta 2004 in 2007, bolje 
informirani o pravicah, ki izhajajo iz evropskega drţavljanstva. 
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Graf 5: Poznavanje vsebine pravic drţavljanstva EU 
 
Vir: Evropska komisija (2008, str. 18) 
 
Graf 5 prikazuje vsebinsko poznavanje nekaterih najbolj temeljnih pravic drţavljanstva 
EU, pri ĉemer sta prva in ĉetrta trditev napaĉni. Drţavljan EU, ki ţivi v drugi drţavi 
ĉlanici, namreĉ nima pravice voliti ali biti izvoljen v nacionalni parlament, to pravico 
ima le na lokalnih volitvah. Prav tako drţavljan nima moţnosti zahtevati drţavljanstva 
katerekoli drţave ĉlanice, v kateri prebiva vsaj 5 let. Pravico do pridobitve 
nacionalnega drţavljanstva, s katerim se pridobi tudi evropsko drţavljanstvo, imajo v 
rokah drţave ĉlanice, pri ĉemer ima  vsaka svoja pravila in zahteve. Iz grafa 5 lahko 
vidimo, da se evropski  drţavljani najbolj zavedajo pravice do prebivanja v katerikoli 
drţavi, najmanj pa poznajo pravice, ki zadevajo lokalne volitve (ĉe drţavljan prebiva v 
drugi drţavi ĉlanici).  
 
Kot torej potrjuje praksa, stanje o dojemanju EU in o poznavanju drţavljanstva EU še 
vedno ni zadovoljivo. Vendar ima evropsko drţavljanstvo ĉedalje veĉjo podporo in 
ĉedalje veĉ drţavljanov pozna njegovo vsebino. To pa ne pomeni nujno, da so 
drţavljani pripravljeni aktivno sodelovati v politiĉnih in druţbenih zadevah. Aktivno 
vkljuĉevanje v  procese odloĉanja je ţe na nacionalni ravni teţko doseĉi, na evropski 
ravni, na kateri identiteta in pripadnost nista tako zelo razviti, pa še teţje (Goršek et 
al., 2007, str. 27). Potrebna so desetletja in stoletja, da se izoblikuje identiteta naroda 
ter da se le-ta nato kulturno krepi in raste. Evropejci jo gradimo ţe skoraj pol stoletja, 
pri ĉemer smo morali preseĉi tudi številne teţave,kar je morda tudi pripomoglo k 
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temu, da smo narodi v Evropi strpnejši in enotnejši kot kadarkoli prej. Vendar, ko se 
vprašamo, kaj dejansko spada v kontekst evropske identitete in ali se drţavljani EU z 
njo poistovetimo, stanje ni najboljše. Zato ima drţavljanstvo še veliko prostora in 
moţnosti za razvoj v prihodnosti, kar je obravnavano v naslednjem podpoglavju.  
 
3.6 RAZVOJ DRŢAVLJANSTVA EU V PRIHODNOSTI 
 
Drţavljanstvo Evropske unije je prvo nadnacionalno v sodobnem ĉasu. Razvoj 
drţavljanstva ni le v interesu evropskih institucij, ampak tudi v interesu drţavljanov 
samih. Drţavljanstvo EU je najboljši moţni naĉin, da drţavljani zdruţijo moĉi in izrazijo 
svoja priĉakovanja, pritoţbe, pohvale v širšem geografskem prostoru. (Evropa za 
drţavljane, 2009, str. 1) 
 
Najpoglavitnejša naloga za Evropski parlament in Evropsko komisijo v prihodnosti bi 
morala biti zmanjšanje vrzeli med teoretiĉnim in praktiĉnim vidikom drţavljanstva EU. 
Nekaj truda je na tem mestu ţe vloţenega, saj lahko drţavljani svoja vprašanja  
naslavljajo na EP, EK in pošljejo vprašanja ali pritoţbe Evropskemu varuhu ĉlovekovih 
pravic. Problem pa nastane, saj so te pravice premalo poznane širši mnoţici in zato 
tudi premalokrat uporabljene (Evropa za drţavljane, 2009, str. 8). Drţavljani bi lahko 
bili vkljuĉeni v institucionalne debate, tako bi usmerjali evropski projekt in bili s tem 
aktivno vkljuĉeni kot evropski drţavljani. Od drţavljanov je priĉakovano, da 
upoštevajo evropske institucije, zato je tudi smiselno, da bi sami aktivno sodelovali in 
sooblikovali evropsko politiko (Kuhelj, 2003, str. 231-232). 
 
Prva namera razvoja drţavljanstva je v veĉji inkluzivnosti drţavljanstva. Drţavljanom 
tretjih drţav, ki dolgoroĉno bivajo v drţavi ĉlanici, bi moralo biti ponujeno, da 
pridobijo drţavljanstvo tiste drţave ĉlanice, v kateri bivajo. V ospredju bi moral biti 
tudi boj proti diskriminaciji, rasizmu, ksenofobiji in drugim oviram, ki bi omogoĉile bolj 
enotne pogoje za zunanje meje in imigracije. V tem pogledu je situacijo izboljšala 
širitev schengenskega obmoĉja iz leta 2004 (Evropa za drţavljane, 2009, str. 9). 
 
Naslednja izboljšava bi morala biti na podroĉju volitev, saj je udeleţba na le-teh nizka. 
Od prvih volitev leta 1979  (61-odstotna  udeleţba), se je ta konstantno manjšala do 
udeleţbe na zadnjih volitvah leta 2009, ko je bila 45-odstotna (Evropski parlament, 
2011). Po drugi strani pa je udeleţba na referendumih o evropskih zadevah in 
problemih razmeroma visoka. Tu se pojavi le slabost, da referendumi o evropskih 
zadevah prevladajo nad referendumi, ki zadevajo nacionalne teme. Slabost, ki jo 
omenjajo avtorji pri referendumih, je, ali je referendumsko reševanje politiĉnih 
vprašanj smiselno ali ne. Nekateri avtorji se nagibajo k tej obliki odloĉanja kot odsevu 
neposredne demokracije tudi na evropski ravni, vendar s poudarkom, da mora biti 
referendum kakovosten (Kuhelj, 2003, str. 233). Poroĉila EK pravijo, da bi morala biti 
kandidatura za evropskega poslanca laţje dostopna drţavljanom EU, saj se drţavljani 
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ne odloĉajo za to funkcijo tudi zaradi diskriminatornih pravnih ovir (Evropa za 
drţavljane, 2009, str. 10-11). 
Pomemben vidik je v veĉji priloţnosti za EU drţavljane, da imajo korist programov za 
izmenjave. Skozi ĉas so programi postali ĉedalje manj organizirani glede na kategorije 
in starostne skupine, zato ĉedalje bolj temeljijo na vseţivljenjskem uĉenju in aktivnem 
drţavljanstvu. Do danes je število študentov, ki so koristili moţnost izmenjave, 
ocenjeno na pribliţno 3 milijone. Dobro je, da se ta trend nadaljuje. Tudi na podroĉju 
zaposlovanja so izmenjave dobrodošle, saj tako zaposleni svojo uĉinkovitost izboljšajo 
z novimi izkušnjami, ki jih pridobijo na ĉezmejnih praktiĉnih izobraţevalnih programih. 
Ĉeprav ima Evropska unija na podroĉju programov za izmenjave dobre rezultate, je 
potrebno v prihodnosti narediti še nadaljnje korake. Kot primer naj navedem 
prizadevanje EU, da ima vsak drţavljan moţnost vsaj enkratnega sodelovanja pri 
katerem programu za izmenjave (Evropa za drţavljane, 2009, str. 11-12). 
 
V smeri izboljšanja evropskega drţavljanstva bi se lahko vzpostavila funkcija 
podpredsednika EK in EP, ki bi bil odgovoren za evropsko drţavljanstvo. Do sedaj v 
evropskih institucijah še ni bilo predstavništva za evropsko drţavljanstvo. 
Drţavljanstvo je koncept o pravicah, dostopu in pripadnosti, ki zadeva tako prosto 
gibanje po ozemlju EU, komunikacijsko mreţo in naslavljanje na evropske institucije 
kot tudi številne politike. Pristojnost za vse vidike drţavljanstva pa je zelo razpršena, 
zato bi bilo dobro, da bi EU poskrbela za predstavništvo, ki bi bilo pristojno za 
urejanje drţavljanstva EU. Predlagani podpredsednik komisije ali parlamenta bi 
opravljal funkcijo posrednika med drţavljani in evropskimi institucijami (Evropa za 
drţavljane, 2009, str. 15-16). 
 
Omenjeni problemi in nakazane rešitve ponujajo moţnost nadaljnjih razprav v zvezi z 
vsebino evropskega drţavljanstva. Predstavljajo tudi moţnosti za vkljuĉitev 
drţavljanov v evropske integracijske procese, pri ĉemer ti vanje ne bi bili vkljuĉeni le 
kot naslovniki, temveĉ tudi kot aktivni oblikovalci skupnega evropskega prostora 
(Kuhelj, 2003, str. 233). Glede razvoja drţavljanstva v prihodnosti ne moremo biti 
nikoli zagotovo prepriĉani, v katero smer bo ta šel. Ponovno: drţavljanstvo EU ni 
nikakor primerljivo z nacionalnim drţavljanstvom. Drţavljanstvo je v sodobnem ĉasu 
povezano s sklopom pravic, dolţnosti in upraviĉenosti, ki so v sferi nacionalne drţave. 
EU pa v je v nasprotju s tem, saj zagotavlja pravice in dolţnosti na nadnacionalni 
ravni (Evropa za drţavljane, 2009, str. 6). Drţavljanstvo EU se bo v prihodnosti 
zagotovo še spreminjalo, saj je to razvijajoĉi se, dinamiĉni koncept, ki ima veliko 
moţnosti za razvoj (Vasiljević, 2006, str. 122). 
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4 ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI POSAMEZNIH 
PRAVIC, KI IZVIRAJO IZ DRŢAVLJANSTVA EU 
 
 
Obseg pravic drţavljanov EU je široko zastavljen, od ekonomskih, socialnih in 
osebnostnih do politiĉnih, ki so v veliki meri zapisane v posameznih pogodbah in 
listinah (Kuhelj, 2003, str. 231). S tem, ko je Slovenija 1. maja 2004 vstopila v EU, 
smo teh pravic deleţni tudi slovenski drţavljani. Štiri pravice, ki so analizirane, so: 
pravica do prostega gibanja in prebivanja v EU, aktivna in pasivna volilna pravica, 
pravica do diplomatske in konzularne zašĉite ter vlaganje peticij na EP ter pritoţb na 
EK, varstvo Evropskega varuha ĉlovekovih pravic ter vloţitev drţavljanske pobude. 
 
4.1 PRAVICA DO PROSTEGA GIBANJA IN PREBIVANJA V EU 
 
Evropsko drţavljanstvo morda najpomembneje vpliva na prosto gibanje oseb in 
pravice, ki so neposredno in posredno povezane s prostim gibanjem oziroma 
drţavljani to pravico najbolj obĉutimo (Goršek et al., 2007, str. 16). Bistvo ideje 
evropskega zdruţevanja je oblikovanje skupnega trga. Gre za obmoĉje brez notranjih 
meja, na katerem je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Prosto 
gibanje oseb je tako ena od štirih temeljnih svobošĉin, ki jih imajo drţavljani EU. 
Sprva je prosto gibanje oseb imelo le ekonomski pomen, z uvedbo evropskega 
drţavljanstva pa je dobilo tudi politiĉni in socialni pomen. Zakonodaja EU vsem 
drţavljanom EU zagotavlja pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju drţav 
ĉlanic (21. ĉlen PDEU) (Senĉur Peĉek, 2010, str. 34).  
 
Pravna formulacija pravice: »Vsak drţavljan Unije ima pravico prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju drţav ĉlanic ob upoštevanju omejitev in pogojev, doloĉenih s 
Pogodbama in ukrepi, ki so bili sprejeti za njuno uveljavitev.  
Ĉe bi se izkazalo, da je zaradi doseganja tega cilja potrebno ukrepanje EU, Pogodbi 
pa ne predvidevata potrebnih pooblastil, lahko EP in Svet EU po rednem 
zakonodajnem postopku sprejmeta doloĉbe za olajšanje uresniĉevanja pravic iz 
odstavka 1.  
Za namene, enake tistim iz odstavka 1, in ĉe v Pogodbah niso predvidena potrebna 
pooblastila, lahko Svet po posebnem zakonodajnem postopku sprejme ukrepe v zvezi 
s socialnim varstvom ali socialno zašĉito. Svet odloĉa soglasno po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom« (PDEU, 21. ĉlen). 
 
Danes pravo EU podrobneje ureja pravico do prostega gibanja in prebivanja v 
povezavi z institutom drţavljanstva Unije na sekundarni ravni, in sicer z direktivo 
2004/58/ES. Drţave ĉlanice so morale direktivo prenesti v svoje nacionalne 
zakonodaje do konca aprila 2006. Slovenija je opravila implementacijo z novelo 
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Zakona o tujcih in z izdajo Pravilnika o naĉinu ugotavljanja pravice do prostega 
dostopa na trg dela drţavljanov EU in EGP ter njihovih druţinskih ĉlanov (Goršek et 
al., 2007, str. 16).  
Kot drţavljani EU imamo pravico vstopiti v katero-koli drţavo EU brez posebnih 
formalnosti, pri sebi moramo le imeti veljaven potni list ali osebno izkaznico. Pri tem 
lahko pooblašĉena oseba kadarkoli preveri veljavnost identifikacijskih dokumentov. 
Pravica do potovanja se lahko omeji le zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega 
zdravja (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji, 2011). Ukinitev 
mejnih kontrol je gotovo ena izmed najveĉjih pridobitev EU, ki jo drţavljani EU lahko 
neposredno obĉutimo pri vsakem potovanju v drţave ĉlanice EU (Goršek et al., 2007, 
str. 16). Pravica do prostega gibanja oseb je bila zasnovana kot ideja notranjega trga. 
Namen pravice je bil sprva omogoĉiti ekonomskim subjektom svobodno izbiro kraja 
opravljanja njihove dejavnosti. Znotraj ozemlja Evropske unije je zagotovljeno prosto 
gibanje delavcev, svobodno ustanavljanja sedeţa vodenja podjetja ter prosto 
opravljanje storitev (Senĉur Peĉek, 2010, str. 35). Sĉasoma se je pravica, ki vkljuĉuje 
pravico vstopiti na ozemlje druge drţave ĉlanice in tam bivati, zaĉela širiti tudi na 
osebe, ki niso ekonomsko aktivne. Podobno pravico prostega gibanja in prebivanja v 
EU so pridobili tudi druţinski ĉlani ekonomsko aktivnih oseb pod pogojem, da izkaţejo 
zadostna sredstva za preţivljanje in imajo urejeno zdravstveno zavarovanje. S tem 
ukrepom so drţave ĉlanice prepreĉile, da tuji drţavljani ne bi postali breme sistema 
socialne pomoĉi v drţavi gostiteljici. Z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/38/ES aprila 2004 o pravici drţavljanov Unije in njihovih druţinskih ĉlanov do 
prostega gibanja in prebivanja na ozemlju drţav ĉlanic je bilo dokonĉno in enotno 
urejeno uresniĉevanje pravice do prostega gibanja delavcev, samozaposlenih, 
študentov in ekonomsko neaktivnih oseb in njihovih druţinskih ĉlanov (Vladni portal z 
informacijami o ţivljenju v Evropski uniji, 2011). 
 
S pojmoma drţavljanstvo EU in pravica do prostega gibanja drţavljanov EU je tesno 
povezana prepoved diskriminacije na podlagi drţavljanstva, ki jo doloĉa 18. ĉlen PDEU 
(Senĉur Peĉek, 2010, str. 35-36). Temeljno naĉelo je, da se drţavljanom EU, ki bivajo 
v drugi drţavi ĉlanici, prizna pravica do enake obravnave tudi glede dostopa do 
razliĉnih socialnih pomoĉi v drţavi gostiteljici. Gre predvsem za tri skupine oseb – za 
nekdanje delavce, študente in iskalce zaposlitve. Nekdanji delavci drţavljani EU, ki 
zakonito bivajo v drugi drţavi ĉlanici, so upraviĉeni do enake obravnave kot drţavljani 
te drţave v zvezi z ugodnostmi, ki spadajo na podroĉje uporabe prava Unije. Vendar 
pa Sodišĉe EU v razliĉnih primerih zavzame tudi drugaĉna stališĉa; za zakonito bivanje 
drţavljanov EU v drţavi gostiteljici morajo biti namreĉ izpolnjeni tudi doloĉeni pogoji, 
med drugim tudi zadostna sredstva za preţivljanje in urejeno zdravstveno 
zavarovanje. Druga skupina oseb, na katere se tesno nanaša pravica do prostega 
gibanja in prebivanja v EU, so študenti. Izobraţevalni sistemi drţav gostiteljic proti 
študentom, ki prihajajo iz drugih drţav ĉlanic, ne smejo ravnati diskriminatorno in jim 
na primer doloĉiti vpisnin in šolnin na njihovih fakultetah. Glede na to, da dostop do 
poklicnega usposabljanja spodbuja prosto gibanje oseb, spadajo pogoji dostopa do 
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poklicnega usposabljanja v okvir prava EU. Uvedba vpisnine za drţavljane drugih 
drţav pa je v nasprotju s prepovedjo diskriminacije na podlagi drţavljanstva. Po 
mnenju Sodišĉa EU je treba prepoved diskriminacije na podlagi drţavljanstva razumeti 
v povezavi z 21. ĉlenom PDEU, ki doloĉa pravico do gibanja in prebivanja ob 
upoštevanju doloĉenih omejitev in pogojev, vkljuĉno s tistimi, ki jih zahteva Direktiva 
2004/38. Direktiva zahteva od študentov, da izkaţejo zadostna sredstva za 
preţivljanje in zdravstveno zavarovanje. Nobena doloĉba Direktive pa študentov ne 
izkljuĉuje od socialnih dajatev. Tudi glede zadostnih sredstev za preţivljanje Direktiva 
ne postavlja doloĉenega zneska niti ne zahteva predloţitve kakšnih listin, ampak od 
študenta zahteva ustrezno izjavo, da ima zadostna sredstva za preţivljanje (Senĉur 
Peĉek, 2010, str. 35-36). Študenti, ki zakonito prebivajo v drţavi gostiteljici, lahko 
torej zahtevajo enak dostop do pomoĉi za kritje stroškov vzdrţevanja kot študenti 
drţavljani drţave gostiteljice. Po mnenju Sodišĉa EU je dovoljeno, da drţava 
gostiteljica zagotovi, da dodelitev pomoĉi za kritje stroškov študentov iz drugih drţav 
zanjo ne postane pretirana obremenitev. Zato je smiselno in upraviĉeno, da drţava 
ĉlanica finanĉno pomoĉ dodeli le tistim študentom, ki so izkazali doloĉeno stopnjo 
vkljuĉitve v druţbo te drţave. Po mnenju Sodišĉa EU se lahko šteje, da je doloĉena 
stopnja vkljuĉitve dokazana z ugotovitvijo, da je študent v nekem obdobju prebival v 
drţavi gostiteljici (Senĉur Peĉek, 2010, str. 35-36). Zadnja skupina oseb pa so iskalci 
zaposlitve. Pravica do prostega gibanja oseb, ki išĉejo zaposlitev, temelji na doloĉbi 
45. ĉlena PDEU (prej 39. ĉlen PES). Po uveljavljeni sodni praksi so iskalci zaposlitve 
izenaĉeni z delavci glede dostopa do zaposlitve. To pomeni, da lahko vstopijo v drugo 
drţavo in tam ostanejo zaradi iskanja zaposlitve, kar pa ne pomeni, da lahko tam 
koristijo socialne ugodnosti, kot je na primer nadomestilo oziroma denarna pomoĉ za 
brezposelne osebe (Senĉur Peĉek, 2010, str. 35-36). 
 
V povezavi s pravico do prostega gibanja je tudi pravica do prebivanja na ozemlju 
drţav ĉlanic. Iz statusa drţavljana EU imamo pravico prebivati v kateri-koli drţavi 
ĉlanici. Za obdobja, krajša od 3 mesecev, za drţavljane EU zadošĉa le veljavna 
osebna izkaznica ali potni list. Za obdobja, daljša od 3 mesecev, je potrebno pravico 
do prebivanja dokazovati s potrdilom o prijavi. Po petih letih neprekinjenega in 
zakonitega bivanja v drţavi ĉlanici gostiteljici imajo drţavljani EU pravico do stalnega 
prebivališĉa (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji, 2011). 
 
Tabela 3: Populacija tujih drţavljanov za leto 2010 
  Celotna 
populacija 
(v tisočih) 
Tuji drţavljani Drţavljani druge drţave 
članice 
Drţavljani tretjih drţav 
V tisoĉih % celotne 
populacije 
V tisoĉih % celotne 
populacije 
V tisoĉih % celotne 
populacije 
Avstrija 8.367,7 876,4 10,5 328,3 3,9 % 548,0 6,5 
Belgija 10.839,9 1.052,8 9,7 715,1 6,6 % 337,7 3,1 
Bolgarija 7.563,7 / / / / / / 
Ciper 803,1 127,3 15,9 83,5 10,4 % 43,8 5,5 
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Vir: Portal Europa, 2011 
 
Iz tabele 3 lahko vidimo, da je v letu 2010 v EU ţivelo 32,5 milijonov tujih 
drţavljanov, med katerimi je 12,3 milijonov drţavljanov drugih drţav ĉlanic, preostalih 
20,2 milijonov pa drţavljanov tretjih drţav. V Sloveniji pa je v letu 2010 ţivelo 4.600 
drţavljanov drugih drţav ĉlanic EU in 77.600 drţavljanov tretjih drţav. Vidimo, da je v 
Sloveniji precej veĉ tujih drţavljanov iz tretjih drţav, to so veĉinoma delavski migranti 
iz drţav bivše Jugoslavije, zato je pri nas še posebej izpostavljen problem 
diskriminatornega uĉinka drţavljanstva EU za prebivalce iz tretjih drţav. 
 
Iz te pravice izhajajo tudi nekatere negativne plati. Z vse veĉjo svobodo prihajajo tudi 
negativne posledice, kot je poveĉanje nevarnosti prostega gibanja ljudi, ki 
predstavljajo nevarnost za javni red in javno varnost. Odprava notranjih meja je na 
eni strani omogoĉila uveljavitev naĉela prostega pretoka blaga, na drugi strani pa je 
prispevala k prostemu pretoku kriminala in kriminalcev. S tem je podroĉje policijskega 
in pravosodnega sodelovanja zaĉelo postajati eno izmed kljuĉnih evropskih vprašanj, 
Češka 10.506,8 424,4 4,0 137,0 1,3 % 287,4 2,7 
Danska 5.534,7 329,8 6,0 115,5 2,1 % 214,3 3,9 
Estonija 1.340,1 212,7 15,9 11,0 8,0 % 201,7 15,1 
Finska 5.351,4 154,6 2,9 56,1 1,0 % 98,5 1,8 
Francija 64.716,3 3.769,0 5,8 1.317,6 2,0 % 2.451,4 3,8 
Grčija 11.305,1 954,8 8,4 163,1 1,4 % 791,7 7,0 
Irska 4.467,9 384,4 8,6 309,4 6,9 % 75,0 1,7 
Italija 60.340,3 4.235,1 7,0 1.241,3 2,1 % 2.993,7 5,0 
Latvija 2.248,4 392,2 17,4 9,7 0,4 % 382,4 17,0 
Litva 3.329,0 37,0 1,1 2,4 0,1 % 34,6 1,0 
Luksemburg 502,1 215,7 43,0 186,2 37,1 % 29,5 5,9 
Madţarska 10.014,3 200,0 2,0 118,9 1,2 % 81,1 0,8 
Malta 413,0 16,7 4,0 5,4 1,3 % 11,3 2,7 
Nemčija 81.802,3 7.130,9 8,7 2.546,3 3,1 % 4.584,7 5,6 
Nizozemska 16.575,0 652,2 3,9 310,9 1,9 % 341,3 2,1 
Poljska 38.167,3 45,5 0,1 14,9 0,0 % 30,7 0,1 
Portugalska 10.637,7 457,3 4,3 94,2 0,9 % 363,1 3,4 
Romunija 21.462,2 / / / / / / 
Slovaška 5.424,9 62,9 1,2 38,7 0,7 % 24,2 0,4 
Slovenija 2.047,0 82,2 4,0 4,6 0,2 % 77,6 3,8 
Španija 45.989,0 5.663,5 12,3 2.327,8 5,1 % 3.335,7 7,3 
Švedska 9.340,7 590,5 6,3 265,8 2,8 % 324,7 3,5 
Zdruţeno 
kraljestvo 
62.008,0 4.367,6 7,0 1.922,5 3,1 % 2.445,1 3,9 
EU 27 501.098,0 32.493,2 6,5 12.336,0 2,5 % 20.157,2 4,0 
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s ĉimer se je poveĉala potreba po integraciji politiĉnega sodelovanja na tem podroĉju 
tudi v evropski pravni red. Reševanju te problematike je namenjen tudi schengenski 
dogovor in schengenski informacijski sistem, ki ga tudi doţivljamo ob prehodu 
zunanjih meja EU in na letališĉih (Goršek et al., 2007, str. 16).  
 
Eden izmed promlemov, ki izhajajo iz te pravice, je tako imenovani »beg moţganov«, 
pojav, ko zaradi boljših priloţnosti raziskovalci, znanstveniki in vrhunski strokovnjaki 
odhajajo v tujino. O tem je bilo doslej malo konkretnih podatkov. Predhodni rezultati 
zadnje raziskave Inštituta za ekonomsko raziskovanje so pokazali, da je v letih od 
2004 do 2009, to je po vstopu Slovenije v EU, iz Slovenije odšlo 128 raziskovalcev in 
46 mladih raziskovalcev, med njimi je bilo najveĉ moških, doktorjev znanosti. 
Prevladovali so fiziki, kemike pa so z drugega mesta izrinili ekonomisti. V absolutnih 
številkah se je obseg emigracije iz anketiranih organizacij poveĉal – med letoma 2004 
in 2009 jih je bilo 88, med letoma 1995 in 2004 pa 73. Podobno kot v prejšnjem 
raziskovalnem obdobju je emigriralo najveĉ moških, doktorjev znanosti – njihov deleţ 
se je poveĉal s 60 na 65 odstotkov, povpreĉna starost pa se je zniţala (z 39 na 37 
let), prav tako povpreĉno število let skupne delovne dobe (z 9 na 7,6 leta). Najveĉ jih 
je odšlo v ZDA, na Nizozemsko in v Veliko Britanijo. Ĉeprav se je poveĉala paleta 
ciljnih drţav (s 14 na 23), ZDA ostajajo najbolj priljubljena ciljna drţava (tja je odšlo 
16 odstotkov emigrantov). Ĉeprav se je število emigrantov po vkljuĉitvi Slovenije v EU 
precej poveĉalo, ni mogoĉe govoriti o mnoţiĉnem begu moţganov. Odhajanja v tujino 
po citiranem avtorju ni mogoĉe niti ni smiselno prepreĉiti, saj raziskovalno, 
znanstveno in razvojno delo nima drţavnih meja. Cilj Slovenije ne bi smel biti le 
doseĉi ravnoteţje med domaĉimi raziskovalci, ki odhajajo v tujino, in tujci, ki 
prihajajo, temveĉ doseĉi preseţek tujcev, ki prihajajo k nam. To bi lahko dosegli s 
prijaznejšim podjetniškim okoljem in razvitim, konkurenĉnim gospodarstvom (Prijatelj, 
2011). 
 
Negativna posledica je lahko tudi migracija delovne sile v EU, ki je posledica prostega 
pretoka delavcev v Evropski uniji, kjer so med drţavami ĉlanicami velike razlike v 
ţivljenjskem standardu. Predvsem stare drţave ĉlanice so se bale velikega priliva 
drţavljanov drţav ĉlanic, ki so v EU pristopile leta 2004 oziroma 2007, ker naj bi ti 
prevzeli delovna mesta domaĉim drţavljanom, vendar se to ni zgodilo v tako veliki 
meri. Je pa res, da zaradi cenejše delovne sile veliko podjetij seli svojo proizvodnjo v 
vzhodne drţave ĉlanice. 
 
4.2 AKTIVNA IN PASIVNA VOLILNA PRAVICA 
 
Pravna formulacija pravice: »Vsak drţavljan Unije, ki prebiva v drţavi ĉlanici, nima pa 
njenega drţavljanstva, ima pravico, da v tej drţavi voli in je voljen na obĉinskih 
volitvah pod enakimi pogoji kakor drţavljani te drţave. Ta pravica se uresniĉuje v 
skladu s podrobno ureditvijo, ki jo Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme; ta ureditev lahko 
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predvideva odstopanja, kadar so utemeljena s teţavami, znaĉilnimi za neko drţavo 
ĉlanico.  
 
Brez poseganja v ĉlen 223 (1) in doloĉbe, sprejete za njegovo izvajanje, ima vsak 
drţavljan Unije, ki prebiva v neki drţavi ĉlanici, nima pa njenega drţavljanstva, 
pravico, da v tej drţavi voli in je voljen na volitvah v Evropski parlament pod enakimi 
pogoji kakor drţavljani te drţave. Ta pravica se uresniĉuje v skladu s podrobno 
ureditvijo, ki jo Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom soglasno sprejme; ta ureditev lahko predvideva odstopanja, 
kadar so utemeljena s teţavami, znaĉilnimi za neko drţavo ĉlanico« (PDEU, 22. ĉlen).  
 
Evropskim drţavljanom je s pogodbo priznana volilna pravica in pravica do 
kandidiranja na volitvah v Evropski parlament in na lokalnih volitvah v drţavi ĉlanici, 
kjer imajo stalno  prebivališĉe. Podrobneje so pravice o lokalnih volitvah urejene z 
direktivo 94/80/ES, o volitvah v Evropski parlament pa z direktivo 93/109/ES. 
Drţavljanom Unije sta dodeljeni volilna pravica in pravica do kandidiranja na lokalnih 
volitvah v drţavi ĉlanici, kjer prebivajo. Postopek glasovanja oseb, ki imajo pravico 
voliti predstavnike v predstavniška telesa, imenujemo aktivna volilna pravica, pravico 
oseb, da so izvoljene za ĉlane teh teles pa imenujemo pasivna volilna pravica. S to 
pravico ni nadomešĉena volilna pravica, ki jo imajo drţavljani v svoji matiĉni drţavi. 
Vendar pa pri volilni pravici obstajajo tudi omejitve, saj drţave ĉlanice z namenom, da 
bi zašĉitile svoje suverene interese, lahko doloĉijo, da so le njihovi drţavljani lahko 
izvoljeni na poloţaje v izvršilnem organu v osnovni enoti lokalne uprave. V skladu z 
nekaterimi nacionalnimi volilnimi predpisi je v to sodelovanje v izvršilnih organih 
vkljuĉeno tudi glasovanje na nekaterih referendumih. Vendar se ne sme neupraviĉeno 
omejiti moţnosti uresniĉevanja pravic do kandidiranja drţavljanov drugih drţav ĉlanic. 
Kar zadeva udeleţbo na lokalnih volitvah, se vsi drţavljani Unije obravnavajo kot 
drţavljani drţave ĉlanice (Lehmann, 2009).  
 
Graf 6: Volilna udeleţba na volitvah v Evropski parlament v obdobju od 1979-2009 
 
Vir: Evropski parlament, 2011 
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Potem, ko smo se Slovenci 23. marca 2003 na referendumu z veliko veĉino, kar z 
89,64 % vseh glasov, odloĉili, da bomo postali polnopravni ĉlani Evropske unije, smo 
junija 2004 prviĉ volili svoje predstavnike v Evropski parlament. Volilna udeleţba je 
bila le 28 %. Na naslednjih volitvah (volitve potekajo na vsakih 5 let) leta 2009 smo 
Slovenci volili z 28,33 % udeleţbo. Volilna udeleţba sicer ţe od prvih volitev v 
Evropski parlament leta 1979 pada in se je iz 62 % na prvih volitvah zniţala na 43 % 
leta 2009, kar lahko vidimo iz grafa 6. Razlog je verjetno tudi ta, da imajo nacionalne 
teme še vedno prednost pred evropskimi. Dejstvo pa je, da imajo odloĉitve, sprejete 
na evropski ravni, velik vpliv na zakonodajo drţav ĉlanic in tako tudi na ţivljenje ljudi. 
Pristojnosti Evropskega parlamenta se iz mandata v mandat poveĉujejo in njegova 
vloga v procesih odloĉanja je vedno bolj pomembna. Je pa res, da so procesi 
odloĉanja znotraj evropskih institucij zelo zapleteni in jih je na enostaven naĉin teţko 
pribliţati evropskim drţavljanom. Evropska unija za to namenja ogromno sredstev, 
vidnega uĉinka v smislu veĉjega zanimanja za delo institucij pa vsaj zaenkrat še ni 
(Inštitut dr. Joţeta Puĉnika, 2009).  
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Tabela 4 in Graf 7: Volilna udeleţba na volitvah v Evropski parlament po drţavah 
leta 2004 in 2009 
 
Vir: Evropski parlament, 2011 
 
Republika Slovenija je vprašanje volilne pravice tujcev na lokalni ravni rešila v dveh 
korakih. Do leta 2002 tujcem ni priznavala volilne pravice na lokalni ravni. Povod za 
spremembe zakona, ki ureja lokalne volitve, je bilo vse bolj pribliţujoĉe se ĉlanstvo 
Republike Slovenije v Evropski uniji. Tako so v letu 2002 tujci z dovoljenjem za stalno 
prebivanje (takrat so morali bivati na ozemlju Republike Slovenije najmanj 8 let) dobili 
aktivno volilno pravico in so na lokalnih volitvah to leto lahko volili, niso pa imeli 
pravice kandidirati (pasivna volilna pravica). V juliju 2005 je bila z novelo Zakona o 
lokalnih volitvah urejena tudi pasivna volilna pravica, vendar le za drţavljane drţav 
ĉlanic EU in še to le za kandidiranje za ĉlane obĉinskih svetov, ne pa za ţupane. 
 2004 2009 
Združeno 
kraljestvo 
38,52 % 34,70 % 
Švedska 37,85 % 45,53 % 
Španija 45,14 % 44,90 % 
Slovenija 28,35 % 28,33 % 
Slovaška 16,97 % 19,64 % 
Romunija 29,47 % 27,67 % 
Portugalska 38,60 % 36,78 % 
Poljska 20,87 % 24,53 % 
Nizozemska 39,26 % 36,75 % 
Nemčija 43,00 % 43,30 % 
Malta 82,39 % 78,79 % 
Madžarska 38,50 % 36,31 % 
Luksemburg 91,35 % 90,75 % 
Litva 48,38 % 20,98 % 
Latvija 41,34 % 53,70 % 
Italija 71,72 % 65,05 % 
Irska 58,58 % 58,64 % 
Grčija 63,22 % 52,61 % 
Francija 42,76 % 40,63 % 
Finska 39,43 % 40,30 % 
Estonija 26,83 % 43,90 % 
Danska 47,89 % 59,54 % 
Češka 28,30 % 28,20 % 
Ciper 72,50 % 59,40 % 
Bolgarija 29,22 % 38,99 % 
Belgija 90,81 % 90,39 % 
Avstrija 42,43 % 45,97 % 
EU 27 45,47 % 43,00 % 
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Takšno izjemo prej omenjena direktiva EU dopušĉa. Tujci, ki prihajajo iz drţav, ki niso 
ĉlanice EU, pa ţe od leta 2002 lahko uveljavijo aktivno volilno pravico, ĉe na ozemlju 
Republike Slovenije prebivajo najmanj 5 let. V Sloveniji je registracija tujcev v volilni 
imenik samodejna. Poslediĉno to pomeni, da so na lokalne volitve povabljeni z 
obvestilom, tako kot drţavljani. Verjetno je eden od razlogov za relativno nizko 
povpreĉno volilno udeleţbo v drţavah ĉlanicah EU tudi ta, da veĉina drţav ne pozna 
samodejne registracije volivcev. Tujci morajo v takih primerih izrecno zaprositi za vpis 
v register, kar pomeni nepotrebno administrativno oviro (IFIMES, 2007). 
 
4.3 PRAVICA DO ZAŠČITE DIPLOMATSKIH IN KONZULARNIH 
ORGANOV 
 
Ta pravica dodaja zunanjo razseţnost konceptu drţavljanstva Unije in krepi idejo 
evropske solidarnosti in identiteto Unije v tretjih drţavah. Drţavljani EU imajo v teh 
drţavah pravico prositi za pomoĉ konzulat ali veleposlaništvo katere-koli drţave 
ĉlanice EU, ĉe v drţavi, kjer se nahajajo, njihova izvorna drţava nima svojega 
predstavništva. Poleg tega morajo drţave ĉlanice drţavljanom EU pomagati pri 
evakuaciji, kot ĉe bi bili njihovi drţavljani. To pravico, ki je bistven del drţavljanstva 
EU, zagotavljajo ustanovni pogodbi EU in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. 
Zašĉita zajema tudi vsakdanje situacije, kot so kraja potnega lista, huda nesreĉa ali 
nenadna bolezen, primeri smrti itd. Vendar se veliko Evropejcev te pravice ne zaveda. 
Sedaj, ko vse veĉ drţavljanov EU ţivi, potuje in dela v tujini, je bolj kot kdaj koli 
pomembno poveĉati osvešĉenost na tem podroĉju. Vsak drţavljan bi moral vedeti, 
kam in kako se lahko v krizni situaciji obrne po pomoĉ, ne glede na to, kje se nahaja 
in iz katere drţave ĉlanice prihaja (Evropska komisija, 2011).  
 
Pravna formulacija te pravice je naslednja: »Vsak drţavljan Unije ima na ozemlju 
tretje drţave, v kateri drţava ĉlanica, katere drţavljan je, nima predstavništva, pravico 
do zašĉite diplomatskih ali konzularnih organov katere koli drţave ĉlanice pod enakimi 
pogoji, kakršni veljajo za drţavljane tiste drţave. Drţave ĉlanice sprejmejo potrebne 
predpise in zaĉnejo mednarodna pogajanja, nujna za zagotovitev te zašĉite. Svet 
lahko po posebnem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom sprejme direktive o doloĉitvi ukrepov za usklajevanje in sodelovanje, 
potrebne za laţje zagotavljanje te zašĉite« (PDEU, 23. ĉlen).  
 
Število drţavljanov EU, ki potujejo v tretje drţave, narašĉa. Po podatkih Eurostata je 
bilo leta 2008 takšnih potovanj 90 milijonov, veĉ kot 30 milijonov drţavljanov EU pa 
stalno prebiva v tretji drţavi. Vseh 27 drţav ĉlanic ima diplomatska predstavništva le v 
treh drţavah, in sicer v Zdruţenih drţavah Amerike, na Kitajskem in v Rusiji, v vseh 
ostalih drţavah sveta pa vsaj ena drţava ĉlanica EU nima svojega predstavništva 
(Evropska komisija, 2011). 
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Medtem ko je v kriznih situacijah konzularna zašĉita odloĉilna, pa se uporablja tudi v 
bolj vsakdanjih situacijah, kot so na primer kraja ali izguba potnega lista, huda 
nesreĉa ali bolezen oziroma nasilno kaznivo dejanje, vendar so konzularni predpisi 
drţav ĉlanic razliĉni. Raven zašĉite se lahko razlikuje glede na to, na katero drţavo se 
sklene obrniti drţavljan EU. Drţave ĉlanice lahko odobrijo finanĉno pomoĉ predvsem v 
manjših zneskih (npr. za stroške leta v izvorno drţavo ĉlanico ali stroške prenoĉitve). 
Drţava ĉlanica, ki nudi pomoĉ, mora najprej matiĉno drţavo vprašati za dovoljenje, 
matiĉna drţava pa ji pozneje povrne stroške. Matiĉna drţava drţavljana lahko nato od 
svojega drţavljana zahteva povraĉilo stroškov. Drţave ĉlanice dobijo nadomestilo tudi 
za evakuacijo drţavljanov drţav ĉlanic EU, ki v drţavi izven EU nimajo svojega 
predstavništva. Vendar se v praksi veljavna pravila o povraĉilu stroškov pogosto ne 
uporabljajo (Evropska komisija, 2011).  
 
Javnomnenjske raziskave kaţejo, da imajo Evropejci glede pomoĉi v tujini velika 
priĉakovanja. Graf 8 prikazuje tip oziroma stopnjo pomoĉi, ki jo drţavljani priĉakujejo 
od veleposlaništev drţav EU. Iz njega je razvidno, da enako pomoĉ, kot bi jo dobili na 
svojem veleposlaništvu, od veleposlaništva druge drţave ĉlanice EU priĉakuje kar 62 
% vprašanih. 28 % vprašanih pa meni, da bi morala vsa veleposlaništva zagotoviti 
vsaj minimalno pomoĉ. Kljub temu se veliko Evropejcev in tudi konzularnih uradnikov 
ne zaveda, da ima vsakdo kot drţavljan EU pravico do takšne zašĉite (Evropska 
komisija, 2011). 
 
Graf 8:Pričakovanja drţavljanov EU glede pomoči v okviru konzularne zaščite 
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Vir: Evropska komisija, 2011 
 
Slabost je lahko ta, da se pristojbine za razliĉne oblike konzularne zašĉite razlikujejo 
od drţave do drţave in niso enotne za vse. V nekaterih drţavah ĉlanicah, kot na 
primer v Veliki Britaniji, so temelj pristojbine stroški, zaraĉunani za zagotavljanje 
konzularne pomoĉi. Druge drţave ĉlanice izravnavajo nekatere stroške in dajatve. Za 
upraviĉence konzularne zašĉite doloĉijo niţje stroške od celotnih stroškov. Kot 
posledica tega se stroški razlikujejo med drţavami ĉlanicami. Veĉina drţavljanov EU ni 
seznanjena s pravico iz 20. ĉlena Pogodbe ES. Raziskava Eurobarometra, izvedena 
leta 2006, je pokazala, da le 23 % drţavljanov pozna to pravico. Stanje je še slabše 
zaradi dejstva, da ni dostopa do popolnega in najbolj aktualnega seznama kontaktnih 
podatkov drugih predstavništev drţav ĉlanic, ki so v tretjih drţavah. Podatki na 
spletnih straneh ministrstev za zunanje zadeve namreĉ niso dovolj podrobni. Ĉeprav 
je veĉ spletnih strani, ki obvešĉajo drţavljane o njihovi pravici do varstva v drugih 
drţavah ĉlanicah, na splošno ni nobenega posebnega opomnika za te pravice v zvezi s 
tretjimi drţavami, kjer drţava ĉlanica ni zastopana. Naslednja teţava je pravni vidik 
konzularne zašĉite, saj ta variira od drţave do drţave ĉlanice, odvisno od nacionalnih 
predpisov. Prav tako je problematiĉen pravni vidik, ki zahteva postopek  odobritve 
organov oblasti tretje drţave. Posvetovanja z drţavami ĉlanicami kaţejo, da veĉina 
drţav pridobi soglasje organov oblasti tretje drţave za zašĉito drţavljanov druge 
drţave s pomoĉjo enostranskega obvestila. A ĉe ni izrecnega soglasja tretjih drţav, to 
ne zagotavlja pravne varnosti in preglednosti za drţavljane. To namreĉ ne prepreĉuje 
tretjim drţavam, da enostransko spremenijo svoje mnenje (Svet Evropske unije 
(2007). 
 
4.4 VLAGANJE PETICIJ NA EVROPSKI PARLAMENT IN EVROPSKO 
KOMISIJO, VARSTVO EVROPSKEGA VARUHA ČLOVEKOVIH 
PRAVIC TER DRŢAVLJANSKA POBUDA 
 
Pravna formulacija pravice: »Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po 
rednem zakonodajnem postopku, doloĉita postopke in pogoje za vloţitev drţavljanske 
pobude v smislu ĉlena 11 Pogodbe o Evropski uniji, vkljuĉno z najmanjšim številom 
drţav ĉlanic, iz katerih so ti drţavljani.  
Vsak drţavljan Unije ima pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament v skladu s 
ĉlenom 227.  
Vsak drţavljan Unije se ima pravico pritoţiti pri varuhu ĉlovekovih pravic, imenovanem 
v skladu s ĉlenom 228.  
Vsak drţavljan Unije ima pravico pisati kateri koli instituciji ali organu iz tega ĉlena ali 
ĉlena 13 Pogodbe o Evropski uniji v enem od jezikov, omenjenih v ĉlenu 55(1) 
navedene pogodbe, in prejeti odgovor v istem jeziku« (PDEU, 24. ĉlen). 
 
Ĉetrta pravica ponuja drţavljanom, da v obliki pritoţbe ali zahteve na Evropski 
parlament naslovi peticijo glede zadeve, ki je v pristojnosti EU. V okviru tega deluje 
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odbor za peticije Evropskega parlamenta, ki peticije pregleda, ugotovi, ali so 
dopustne, ter je v sodelovanju z Evropsko komisijo zadolţen za njihovo obravnavo. 
Pravica je definirana s Pogodbo ES v ĉlenih 21 in 194 ter z doloĉbami, uvedenimi z 
Maastrichtsko pogodbo. Pravica do peticije je bila uvedena z namenom, da bi 
evropskim drţavljanom in stalnim prebivalcem omogoĉili preprost stik z institucijami 
Evropske unije za naslavljanje zahtev ali pritoţb. Imetnik pravice je vsak drţavljan ali 
drţavljanka Unije in vsaka fiziĉna ali pravna oseba s prebivališĉem ali statutarnim 
sedeţem v eni od drţav ĉlanic. Peticija je dopustna in poslediĉno obravnavana s strani 
odbora za peticije, ĉe se nanaša na vprašanja, ki sodijo na podroĉje delovanja 
Evropske unije in ki vlagatelja neposredno zadevajo. V primeru, da vsebina peticije ni 
v pristojnosti EU, se peticija smatra kot nedopustna. V tem primeru odbor 
predlagatelja o nedopustnosti obvesti in mu pogosto tudi predlaga, na katere 
nacionalne ali mednarodne institucije se lahko obrne. Peticije, ki so namenjene 
Parlamentu, morajo vsebovati ime, drţavljanstvo in stalni naslov vseh vlagateljev, 
sestavljene pa morajo biti v enem izmed uradnih jezikov Evropske unije. Po 
obravnavi, ki jo izvajata Evropski parlament in Evropska komisija, predlagatelj peticije 
prejme odgovor, v katerem je opisan rezultat sprejetih ukrepov (Evropski parlament, 
2011).  
 
Tabela 5: Primerjava peticij na EP v letu 2010 in 2009 
Obravnava peticij Število 
peticij 
2009 
% Število 
peticij 2010 
% 
dopustne 688 45,9 576 - 
nedopustne 812 54,1 653 - 
dopustne in zaključene 420 - 396 - 
posredovane v mnenje Komisiji 655 - 562 - 
posredovane v mnenje drugim organom 33 - 25 - 
posredovane v informacijo drugim organom 207 - 181 - 
neevidentirane 4 - 30 - 
Vir: Evropski parlamment (2011) 
Kot lahko vidimo iz tabele 5, je kar polovica vseh peticij na EP nedopustnih, kar 
pomeni, da jih drţavljani niso naslovili na pravi organ. To kaţe na premajhno 
poznavanje te pravice med drţavljani. 
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Tabela 6: Vloţitve peticij na EP po jezikih v letih 2009 in 2010 
 2009 2010 
Jezik Število peticij Odstotek Število peticij  Odstotek 
nemščina 548 28,5 430 26,0 
angleščina 343 17,8 295 17,8 
španščina 237 12,3 261 15,8 
italijanščina 203 10,6 198 12,0 
poljščina 116 6,0 86 5,2 
romunščina 110 5,7 72 4,4 
francoščina 107 5,6 100 6,0 
drugo 260 13,5 165 12,8 
Vir: Evropski parlamment (2011) 
 
V tabeli 6 je moţno opaziti je rahle razlike pri razĉlenitvi peticij po jezikih: v letu 2010 
podobno kot v letu 2009 ostajata glavna jezika peticij nemšĉina in anglešĉina, na 
tretjem in ĉetrtem mestu jima sledita španšĉina in italijanšĉina, pri ĉemer velja 
opozoriti, da število in deleţ peticij v teh dveh jezikih narašĉata. Maltešĉina, 
estonšĉina in slovenšĉina so na zadnjih treh mestih (Evropski parlament, 2011). 
 
Tabela 7: Status zaključenih oziroma nezaključenih peticij na EP 
Status peticij 
Leto Nezakljuĉene % Zakljuĉene % 
2010 453 27,4 1172 70,8 
2009 270 14,0 1654 86,0 
2008 195 10,3 1691 89,7 
2007 140 9,3 1366 90,7 
2006 55 5,4 966 94,6 
2005 42 4,1 974 95,9 
2004 18 1,8 984 98,2 
2003 9 0,7 1306 99,3 
2002 8 0,5 1593 99,5 
2001 2 0,2 1130 99,8 
2000 1 0,1 907 99,9 
1999 1 0,1 933 99,9 
1998 3 0,3 1124 99,7 
1997 1 0,1 1305 99,9 
Vir: Evropski parlamment (2011) 
 
Kar zadeva status peticij, jih je bila velika veĉina (70,8 %) zakljuĉenih v letu dni po 
vloţitvi, kar je razvidno iz tabele 7. Le majhno število peticij po štirih letih ostaja 
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nezakljuĉenih. V veĉini primerov so razlog za to pravni postopki, sproţeni v drţavah 
ĉlanicah, postopki za ugotavljanje kršitev na Sodišĉu Evropske unije ali peticije o 
drţavah ĉlanicah (Evropski parlamment 2011). 
 
Ta pravica ponuja drţavljanom drţav ĉlanic EU tudi pritoţbo pri Evropskemu varuhu 
ĉlovekovih pravic. Evropski varuh ĉlovekovih pravic preiskuje pritoţbe v zvezi z 
nepravilnostmi v institucijah in organih Evropske unije. Varuh ĉlovekovih pravic 
obiĉajno vodi preiskave na podlagi pritoţb, vendar jih lahko sproţi tudi na lastno 
pobudo. Preiskuje primere nepravilnosti (slaba uprava ali nedelovanja uprave), kadar 
institucija ne ravna v skladu s pravnimi pravili, ne spoštuje naĉel dobrega upravljanja 
ali krši ĉlovekove pravice (Evropski varuh ĉlovekovih pravic, 2011).  
 
Tabela 8: Število pritoţb pri Evropskemu varuhu človekovih pravic v letu 2010 
Država 
Število pritožb pri Evropskemu 
varuhu človekovih pravic 
Avstrija 48 
Belgija 207 
Bolgarija 63 
Ciper 22 
Češka 63 
Danska 16 
Estonija 9 
Finska 39 
Francija 171 
Grčija 65 
Irska 32 
Italija 132 
Latvija 21 
Litva 20 
Luksemburg 34 
Madţarska 51 
Malta 9 
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Nemčija 375 
Nizozemska 60 
Poljska 214 
Portugalska 71 
Romunija 73 
Slovaška 43 
Slovenija 34 
Španija 349 
Švedska 32 
Zdruţeno kraljestvo 132 
Druge drţave 131 
neznano 151 
Vir: Evropski varuh ĉlovekovih pravic (2011) 
 
Varuh ĉlovekovih pravic je v letu 2010 evidentiral 2.667 pritoţb, od katerih je bilo 744 
v okviru njegovih pristojnosti. To nam lahko pove, da so drţavljani premalo 
seznanjeni s to pravico in s pristojnostmi varuha ĉlovekovih pravic. Iz tabele 8 lahko 
vidimo, da je bilo slovenskih pritoţb 34, kar je nekje v povpreĉju EU, ĉe upoštevamo 
tudi število prebivalcev.  
 
Graf 9: Vrste domnevnih nepravilnosti 
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Vir: Evropski varuh ĉlovekovih pravic (2011) 
Graf 9 prikazuje vsebino oziroma razloge pritoţb na Evropskega varuha ĉlovekovih 
pravic. Kot lahko vidimo, je bilo najveĉ pritoţb v zvezi z zahtevki za informacije, za 
tem so pritoţbe zaradi nezakonitega uporabljanja materialnih in postopkovnih 
predpisov, potem zaradi nerazumnega roka za sprejetje odloĉitev, zaradi ostalih 
razlogov pa je pritoţb manj. 
 
Evropska drţavljanska pobuda je novost, ki jo prinaša Lizbonska pogodba. Ta pravica 
predvideva, da mora zakonodajno pobudo podpisati milijon drţavljanov iz vsaj tretjine 
ĉlanic EU, se pravi iz devetih drţav. Bruselj je doloĉil minimalno število glasov iz vsake 
drţave s proporcionalno« metodo glede na velikost drţave. To pomeni, da morajo 
manjše drţave proporcionalno gledano prispevati veĉ glasov kot velike (Horvat, 
2010). Najmanjše število podpisov iz vsake drţave ĉlanice se izraĉuna tako, da se 
število njenih poslancev v Evropskem parlamentu pomnoţi s 750. Za Slovenijo je tako 
najmanjše število podpisov ob upoštevanju tega, da ima osem evropskih poslancev, 
6000 (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji, 2010). Toda še pred 
mnoţiĉnim zbiranjem podpisov morajo pobudniki svoj predlog registrirati pri pristojnih 
organih v Evropski komisiji, in to s podpisi vsaj 300.000 ljudi. Institucije v EU bodo 
nato v dveh mesecih presodile, ali je pobuda skladna »z vrednotami EU« in 
»izvedljiva«. Nato bodo lahko zaĉeli zbirati podpise »v elektronski obliki ali pa na 
papirju« v ĉasu 12 mesecev (Horvat, 2010). 
 
Slabosti, ki se pojavljajo pri drţavljanski pobudi, je veĉ. Prva je ta, da je tak sistem 
vloţitve drţavljanske pobude, kot je v veljavi sedaj, »preveĉ birokratski in premalo 
transparenten, da bi ta novi instrument resniĉno deloval za drţavljane« (Vladni portal 
z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji, 2010). Teţava je lahko tudi v naĉinu 
zbiranja podpisov. Kritiĉna lastnost je predvsem zahteva, da morajo podpisniki 
pobude navesti številke osebnih dokumentov (razen pri tistih drţavah, v katerih je to 
v nasprotju z domaĉo zakonodajo – Finska, Velika Britanija, Nizozemska, Slovaška, 
Irska in Danska). Ta zahteva je v nasprotju tudi s priporoĉili evropskih nadzornikov 
zašĉite osebnih podatkov (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji, 
2010). 
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Drţavljanstvo lahko definiramo na zelo razliĉne naĉine, v najoţjem smislu pa ga lahko 
opredelimo kot pravni odnos med fiziĉno osebo in suvereno drţavo, na osnovi 
katerega ima ta oseba doloĉene obveznosti na eni strani, na drugi pa formalnopravno 
vse drţavljanske, politiĉne in socialno-ekonomske pravice. Koncept drţavljanstva sega 
daleĉ nazaj v zgodovino, saj izvira iz grških mestnih drţavic. Znaĉilnost drţavljanstva 
do srednjega veka je, da je po obsegu zelo majhno, hierarhiĉno in pripada le 
doloĉenim skupinam ljudi, po drugi strani pa tudi moralno, duhovno, aktivno, 
participativno in vojaško zavzeto. Drţavljanstvo po tem obdobju se zaĉne ob prelomu 
vrednot - s francosko revolucijo, zanj pa je znaĉilna pasivna udeleţba drţavljanov, v 
ospredje prihaja demokracija, ĉlovekove pravice in svobošĉine ter podeljevanje 
statusa drţavljana širši mnoţici.  
 
Drţavljanstvo EU je prvo nadnacionalno drţavljanstvo v modernem ĉasu, je 
drţavljanstvo sui generis, tako kot je organizacija sui generis tudi EU sama, zaradi 
ĉesar ga ne moremo primerjati z nacionalnim drţavljanstvom drţav ĉlanic. 
Drţavljanstvo EU nacionalnega drţavljanstva ne nadomešĉa, temveĉ ga dopolnjuje. 
Prve ideje o drţavljanstvu EU so se zaĉele pojavljati s sprejemom Pogodbe o Evropski 
gospodarski skupnosti, s katero so drţavljani pridobili predvsem ekonomske pravice, 
Pogodba o Evropski Uniji ali Maastrichtska pogodba, ki je stopila v veljavo leta 1993, 
pa je prva institucionalno uredila drţavljanstvo Evropske unije. Pravno podlago 
drţavljanstva EU predstavlja PES, ki se je po ratifikaciji Lizbonske pogodbe leta 2009 
preimenovala v PDEU, drţavljanom EU pa prinaša naslednje pravice: pravico do 
prostega gibanja in prebivanja v drugih drţavah ĉlanicah, aktivno in pasivno volilno 
pravico v Evropski parlament in v organe lokalnih skupnosti drţave ĉlanice, v kateri 
imajo stalno prebivališĉe, in ne le v drţavi, katere drţavljanstvo imajo, pravico do 
diplomatske in konzularne zašĉite;,vlaganje peticij na Evropski in Evropsko komisijo, 
varstvo Evropskega varuha ĉlovekovih pravic ter drţavljanska pobuda. Najveĉja 
novost, ki jo je prinesla Lizbonska pogodba, je moţnost vloţitve drţavljanske pobude. 
Poleg tega imajo drţavljani odslej tudi veĉji pregled nad delovanjem institucij EU 
zaradi javnih zasedanj Sveta, hkrati pa imajo pravico dostopa do vseh institucij, 
organov in agencij EU, z izjemami za Sodišĉe EU, Evropsko centralno banko in 
Evropsko investicijsko banko. Ena najpomembnejših novosti, ki jih je prinesla 
Lizbonska pogodba, so tudi doloĉbe glede Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 
ter o pristopu EU k Evropski konvenciji o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih 
svobošĉin. Vpeljava koncepta drţavljanstva je tako posledica ţelje po vzpostavitvi 
drţavljanstva EU kot vira legitimnosti evropskih integracijskih procesov in temeljnega 
dejavnika pri vzpostavljanju skupne evropske identitete. Drţavljani pa imajo kljub 
temu obĉutek, da je EU neka oddaljena organizacija, oziroma da nanjo nimajo vpliva, 
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zato se vanjo ne vkljuĉujejo. Tudi statistiĉni podatki javnomnenjskih raziskav 
potrjujejo pomanjkanje legitimnosti v EU oziroma neuspešnost koncepta drţavljanstva 
EU, da bi pribliţal EU svojim drţavljanom. Na vprašanje, ĉe in koliko se drţavljani 
posameznih drţav ĉlanic imajo tudi za Evropejce, so le-ti v veĉini odgovarjali v 
negativnem smislu. Na ravni EU kar 55 % vprašanih meni, da njihov glas ne šteje v 
Evropski uniji, med Slovenci je takšnih 51%. Rezultati kaţejo tudi na slabo 
poznavanje pravic, ki izhajajo iz drţavljanstva EU, saj je kar polovica vprašanih slabo 
in le manj kot tretjina dobro informirana o pravicah evropskega drţavljanstva. 
Najpoglavitnejša naloga za EU v prihodnosti bi torej morala biti zmanjšanje vrzeli med 
teoretiĉnim in praktiĉnim vidikom drţavljanstva EU. Razvoj drţavljanstva ni le v 
interesu evropskih institucij, ampak tudi v interesu drţavljanov samih. Drţavljanstvo 
EU se bo v prihodnosti zagotovo še spreminjalo, saj je to razvijajoĉi se in dinamiĉni 
koncept, ki ima še veliko moţnosti za razvoj. 
 
Drţavljanstvo Evropske unije ima veliko prednosti, ki se za posameznika najbolj 
kaţejo preko pravic, ki izvirajo iz drţavljanstva EU, vendar pa ima kljub temu, da iz 
njega ne izhajajo nobene obveznosti, tudi kar nekaj slabosti. Vsaka pravica namreĉ 
prinaša tudi negativne plati oziroma pomanjkljivosti. V tabeli 9 je predstavljena 
primerjava prednosti in slabosti pravic drţavljanstva EU oziroma konĉne ugotovitve 
diplomske naloge. 
 
Tabela 9: Primerjava prednosti in slabosti pravic drţavljanstva EU 
 prednosti slabosti 
pravica do 
prostega gibanja 
in prebivanja v EU 
- laţje moţnosti zaposlitve v tujini 
- veĉje pravice za delavce v tujini 
- laţji študij v tujini 
- pravica do prostega gibanja in 
prebivanja kjerkoli znotraj EU 
- enaka moţnost tudi za druţinske 
ĉlane 
- veĉja gospodarska 
konkurenĉnost – ni ĉakanja na 
mejnih prehodih 
- poveĉanje kriminalitete 
- »beg moţganov« 
- selitve proizvodnje podjetij v 
vzhodne drţave EU 
- zaposlovanje cenejše delovne 
sile (manj delovnih mest za 
»domaĉe« drţavljane) 
- diskriminacija do ekonomsko 
aktivnih drţavljanov tretjih 
drţav 
 
aktivna in pasivna 
volilna pravica 
- moţnost politiĉne participacije 
- veĉ legitimnosti za EU 
- nizka volilna udeleţba 
pravica do 
diplomatske in 
konzularne 
zaščite  
- krepi idejo evropske solidarnosti 
in identiteto Unije v tretjih 
drţavah 
- varĉevanje zaradi manjših 
stroškov vzdrţevanja konzularnih 
predstavništev  
- pravica do vloţitve 
drţavljanske pobude (to lahko 
vloţi najmanj milijon 
drţavljanov Unije iz veĉjega 
števila ĉlanic) 
- javnost zasedanj Sveta, ko ta 
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 razpravlja in glasuje o 
zakonodaji EU 
vlaganje peticij na 
EP ter pritoţb na 
EK, varstvo 
Evropskega 
varuha človekovih 
pravic ter vloţitve 
drţavljanske 
pobude  
- moţnost nadzirati delovanja 
institucij in organov EU 
- moţnost nasloviti vprašanje in 
prejeti odgovor v svojem jeziku  
- moţnost neposrednega 
vplivanja na zakonodajo EU 
 
- preveliko nedopustnih pritoţb 
na EP in Evropskega varuha 
ĉlovekovih pravic  
nepoznavanje te pravice  
- pravila za drţavljansko 
pobudo so preveĉ zapletena, 
preveĉ birokratska 
- naĉin zbiranja podatkov za 
podpise: potrebnih je  preveĉ 
osebnih podatkov 
Vir: lastni 
 
Lahko zakljuĉimo, da drţavljanstvo EU za drţavljane še vedno prinaša veĉ prednosti in 
ugodnosti kot pa slabosti, kar tudi potrdi mojo zaĉetno tezo. Na splošno bi lahko rekli, 
da je najveĉja prednost ţe pridobitev pravic samih, najveĉja slabost pa je ta, da jih 
drţavljani premalo poznajo ali pa sploh ne vedo niĉ o njih, kar jim onemogoĉa njihovo 
korišĉenje. 
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